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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Avant－propos
　　　　On　nous　permet　ici　d’6crire　sur　Romi　pour］防e　J∂〃rηα1　qプ正lumanit’es
（Vol．7）de　l’Institut　des　sciences　humaines　de　1’Universit6　Meiji．　C’est　notre
grand　plaisir　de　pr6senter　aux　lecteurs　en　frangais　le　monde　inconnu　ou　du
moins　m6connu　de　Romi．　N6anmoins，　pour　parler　sufほsamment　de　ses
㏄uvres，　il　nous　faudrait　un　livre　a　6crire．　Par　cons6quent，　nous　nous
contenterions　dans　cette　6tude　de　commenter　certains　oeuvres　de　Romi．　S’il　y
a　un　jour　d’autres　．occasions，　nous　voudrons　volontiers　supPl6er　l’6tude
actuelle．
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　　　　Romi　est　maintenant　un　auteur　bien　connu　au　Japon，　mais　tr合s　peu　connu
je　ne　sais　pourquoi　en　France，　son　pays　natal．　Par　exemple，　dans　le　Quid，　un
des　plus　c61ebres　almanachs　frangais　contemporains，　son　nom　n’est　apparu
qu’a　partir　de　1’6dition　de　1’ann6e　l　995，1’ann6e　de　sa　mort，　et．seulement　avec
un　peu　de　mots　comme　ceci：
RoMI（Robert　Miquel）（1905－1995）J．　A11．（1）
　　　　On　ne　peut　trouver　son　nom　ni　dans　le　Who’s　Who　frangais　ni　dans　le
1）ictionnaire　des　litt6ratz〃es　de　langue！）anfaise（Bordas）ni　dans　leハrouveau
1）ictionnaire　des　auteurs（Bouquins）ni　dans　le、Dictionnaire　des　litt6ratures
（Quadrige）．　seulement　le　Monde　a　publi61a　notice　n6crologique　de　Romi
dans　son　carnet　des　disparitions　du　29　novembre　l　995，　mais　ce　n’6tait　que
　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へquatre　jours　apres　sa　mort．
　　　　Voici　le　texte　de　la　notice　du　Monde．
TAKATo　Hiromi：maitre　de　confるrences　a　la　facult6　de　commerce　de　l’Universit6
Meiji
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ROMI，　de　son　vrai　nom　Robert　Miquel，　joumaliste　et　6crivain
humoriste，　est　d6c6d61e　25　novembre　dans　la　r6gion　parisienne．　Cet
amoureux　de　1’insolite，　collectionneur　passionn6　d’objets　inutiles－du
《revolver　a　tuer　le　temps》ala《th6iere　a　jambe　de　bois》en　passant　par
le《parasol　a　fum6e》，一負）ndateur，　dans　les　ann6es　50，　d’un　magazine
nolnm6　B伽rre，　collabora　a　nombre　de　revues，　o心il　s’6tait　fait　une
sp6cialit6　de　traquer　les飴its　les　plus　saugrenus．　Mais　il　6tait　aussi　un
historien　reconnu　de　certaines《institutions》de　la　Belle　Epoque　comme
les　caf6s－concerts　parisiens　ou　les　maisons　closes．　Parmi　ses　derniers
OuvrageS，一，　On　trOuveLe3　C61bわres∬ηconnus　d，hier　et　avant－hier（Filippachi，1987），L　’Age　dわ7
des　maisons　closes（Albin　Michel，1990）ou　Histoire　anecdotique．du　pet
de　1’An吻uite　d　nos　jours（Ramsay／Pauvert，1993）．（2）
　　　　Dans　cet　article　r6sumant　tout　insuf行samment　la　vie　et　les　oeuvres　de
Romi，　malgr6　son　style　sympathique　pour　le　d6funt，　il　y　a　plusieurs　erreurs
（que　nous　corrigerons　plus　tard　dans　cette　6tude）．，　qui　devoilent　involontaire－
ment　l’indiffるrence　g6n6rale　en　France　a　un　6crivain　mineur　qu’on　ne　devrait
pas　oublier　et　qu’il　est　n6cessaire　d’estimer　a　sa　juste　valeur　comme　notre
auteur　Romi．
　　　　Au　Japon，　au　contraire，　par　quelques　traductions（dont　la　plupart　par
nous），　Romi　devient　a両ourd’hui　un　des　auteurs　favoris　des　lecteurs
intellectuels　a　esprit　curieux」Par　exemple，　tous　les　livres　de　Romi　traduits　en
japonais　par　nous　jouirent　d’une　tres　bonne　r6putation（3）et　tirent　plusieurs
6ditions（dont　deux　jusqu’a　cinqui6me　tirage）．・Il　y　a　aussi　des　critiques
litt6raires　japonais（4）qui　go負tent　v6ritablement　nos　traductions　et　qui　fbnt
mention　de　Romi　dans　leurs　propres　essais．　D’autres　livres　de　Romi　seront
traduits　successivement　par　nous　comme　une　s6rie　dans　un　avenir　prochain．　Il
est　venu　le　temps　d’appr6cier　correctement　les　oeuvres　de　Romi．
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　　　　Quoiqu’il　soit　un　auteur　frangais　et　qu’il　ait　publie　presque　tous　les　livres
a　Paris，　il　est　incroyablement　difficile　de　trouver　des　livres　de　Romi　en　France．
Il　nous　a　fallu　plusieurs　ann6es　pour　collectiomer　tous　les　livres　de　Romi．
Pendant　presque　dix　ans，　nous　avons　demand6　a　Paris　et　en　province　maintes
fbis　a　une　centaine　de　librairies　de　livres　neufs　et　d’occasion　si　on　pouvait　s’en
procurer，　mais　en　vain　dans　la　plupart　des　cas．　Beaucoup　de　libraires　ont
avou6　qu’ils　n’avaient　meme　pas　entendu　dire　le　nom　de　Romi．　Lorsque
rarement　il　y　avait　des　libraires　qui　connaissaient　les　oeuvres　de　Romi，　ils　n’en
avaient　pas　chez　eux．　Romi　etait　alors　pour　nous“un　c61合bre　inconnu”．
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　　　　Il　est　laur6at　du　Prix　Goncourt　de　la　Nouvelle（1976）et　du　Prix　Rabelais
（1992）et　l’auteur　d’une　vingtaine　de　livres．　Cependant　peu　de　gens　le
connaissent　en　France．　Pourquoi？Pourquoi　cette　indiff6rence　envers　l’6crivain
dont　les　ouvrages　sont　excellents？
　　　　Trois　raisons　princip41es　peut－etre　poUr　cela．　D’abord，　c’est　a　cauSe　de　la
toute　petite　tirage　de　ses　livres．　Ensuite　c’est　parce　qu’en　France，　les　auteurs
comme　Romi　n’ont　6t6　consid6r6s　qu’injustement　comme　dilettante　ou　ama－
teur　des　choses　curieuses．　Enfin　en　raison　de　son　style　anthologiste　et　moins
positif　ou　plut6t　moins　acad6mique．　Mais　on　pourrait　dire　en　meme　temps　que
les　lecteurs　de　Romi，“the．happy　few”，　au　lieu　de　se　d6barrasser　de　ses’livres，
semblent　avoir　envie　au　’contraire　de　les　garder　a・　leur　port6e，　ce　qui　prouverait
qu，on　ne　peut　pas　facilement　trouver　des　livres　de　Romi　dans　les　librairies
d’occasion　soit　pariSiennes　soit　provinciales．
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　　　　Voici　la　liste　des　livres　de　Romi　que　nous　pouvons　pr6senter　actuellement，
mais　ce　n’est　pas　la　nomenclature　compl合te　des　oeuvres　de　Romi　parce　que，
comme　nous　le　dirons　un　peu　plus　tard，　Romi　etait　aussi　r6dacteur　de　plusieurs
livres　et　des　revues．　Mais　c’est　du　moins、　la　liste　entiere　des　livres　de　Romi
lui－meme　qu’il　a　publi6s　par　son　nom．　　　　　　　，
．
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Petite　histoire　des　COfes－concerts　parisiens，　avec　la　pr6face　de　Robert
Beauvais，豆diteur　Jean　Chitry　et　Cie，　Paris，1950，63　pages（6dition　a
tirage　limite　a　999　exemplaires）．
ルlaisons　closes〒L’histoire，1’art，　la　litt6rature，　les〃z（eurs，　avec　la　pr6face
du　Docteur　Jean　Lacassagne，　aux　d6pens　de　l’auteur，1952，508　pages
（6dition　a　tirage　limit6　a　3985　exemplaires）．
Maゴsons　closes－L「histoire，－1’arちla　litt6rature，　les　mαeurs」avec　la　pr6face
du　Docteur　Jean　Lacassagne，　aux　d6pens　de．1’auteur，1953，511　pages
（6dition　a　tirage　limit6　a　3500　exemplaires　dont　2000．βxemplaires
r6serv6s　aux　soci6taires　du　Cercle　du　livres　pr6cieux　et　1500　exemplaires
aux　d6pens　de　l，auteur），6dition　d6finitive．
　　　　　　　　　　　　　　　ゲFr「aicheθ’ノoyeuse，　Editions　de　Paris，　Paris，1955，61　pages．
　　　　　　　　　　　　　ノこlsines　d　gloかθ，　Editions　de　Paris，　Paris，，1956，63　pages．
Le　livre　de　ra　ison・du　、Patriote　Palloy，・pr6fac6・et　texte　pr6sent6　et
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノcomment6　par　Romi，　Editions　de　Paris，　Paris，1956，351　pages．
　　　　　　　　　　　　　　　　ノLαconquεte　du　nu，　Editions　de　Paris，　Paris，1957，250　pages．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ、4moureux　de　Paris，　avec　la　pr6face　de　Paul　Gilson，　Editions　Od6　Paris，
1961，311pages（6dition　a　tirage　limit6　a　3500　exemplaireS）．
Histoire　des　faits　divers，　avec　la．　pr6face　de　Maurice　Gargon　de
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダ1’Acad6mie　frangaise，　Editions　du　Pont　Royal　Del　Duca／Laff（）nt，　Paris，
1962，208pages．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノSuicides　passionn6s，　historigueS，　bizarres，　litt6raires，　Editions　Serg，　Paris，
1964，331pages．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダHistoire　de　1’insolite，　avec　la　pr6face　de　Philippe　Soupault，　Editions　du
Pont　Royal　Del　Duca／Laff（）nt，　Paris，1964，192　pages（ce　livre　a　6t6
traduit　en　japonais　et　amot6　par　nous，　ayant　le　titre“ToPPinaru　mono
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノno　Rekishi”en　1993　des　Editions　Sakuhin－sha　avec　la　pr6face　de
Suehiro　TANEMURA，　grand　6crivain　contemporain，　et　sans　celle　de
Philippe　Soupault　ni　avant－propos　de　Romi，　mais　en　1995　notre
traduction　de　ces　textes　de　Soupault　et　de　Romi　supprim6s　par　l’6diteur
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノmalgr6　nous　a　6t6　publi6e　heureusement　par　les　Editions　Seido－sha　dans
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ1a　revue　litt6raire　et　artistique　Eureka．　Or　cette　traduction　des　Editions
Sakuhin－sha　tire　maintenant　a　cinqui6me　edition）．
Ma　isons　closes　一　L　’h　istoire，1’arち1αlitt6rature，　les　mαeurs，　avec　la　pr6face
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダdu　Docteur　Jean　Lacassagne，　Editions　Serg，　Paris，1965，　en　2　volumes，
549pages，6dition　compl6t6e「垂≠秩@l’auteur　a　1’aide　de　nombreux　docu－
ments，　texte　reproduit　de　1’6dition　originale．
ルlythologie　du　sein，　avec　la　pr6face　de　Lo　Duca，　N°16de　la　Bibliotheque
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノintemationale　d’6rotologie　dirig6　p3r　J．－M．　Lo　Duca，　Editions　Jean－
Jacques　Pauvert，　Paris，1965，245　pages　（ce　livre　a　6t6　traduit　en
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノjaponais　et　annot6　par　nous　en　1997　des　Editions　Seido－sha　avec　un　essai
du　ttaducteur　et　tire　maintenant　a　deuxi6me　6dition．　Le　titre　japonais’，
c’est‘℃hibusa　no　Shinwagaku，’．479　pages）．
GrOS　succbs　et　petitsノ’ours－」α伽η30η伽α乖伽π伽’α〃microsi〃0η，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノavec　la　pr6face　de　Marcel　Pagnol　de　l’Acad6mie　frangaise，　Editions
Serg，　Paris，1967，479　pages．
ルfetamorphoses　du　diable，　Librairie　Hachette，　Paris，1968，253　pages．
Le　3αcr哲ce　et　deux　recits（Prix　Goncourt　de　la　Nouvelle），　avec　la
pr6face　d’Herv6　Bazin，　pr6sident　de　l’Acad6mie　Goncourt，　Atelier　d’Art
Philippe　Petit，　Angers，1976，180　pages．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダHistoire　pittoresque　du　pantalonプYem　inin，　Editions　Jacques　Grancher，
Paris，1979，152　pages．
Ma　isons　closes－L　’h　istoire，1’art，　la　litt6rature，　les　mαeurs，　avec　la　pr6face
　　　　　　　　　　　　　　　　　ダde　Robert　Beauvais，　Editions　Michご1e　Trinckvel，　Paris，1979，　en　2　vo－
Iumes，527　pages（6dition　a　tirage　limit6　a　3000　exemplaires），ouvrage
revu，　corrig6　et　augment6　par　1’auteur，6dition　d6finitive．
　　　　　　ノLθnu，　Editions　du　Rocher，　Paris，1982，181　pages．
Les　c61bbres　inconnus　d’hier　et　d’avant－hier，　avec　la　pr6face　d’Alphonse
　　　　　　　　ノBoudard，　Editions　Filipacchi，　Paris，1987，228　pages（Le　Monde　a　6crit
par　erreur“Filippachi’et“en　collaboration　avec　son　ami　Alphonse
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Boudard”qui　n’a　collabor6　avec　Romi　qu’une　fois　au　cas　de　L’age　dわr
des　maisons　closes　en　l990）．
Lαmeprise　de　la　Bastille，　avec　la　pr6face　de　Jean　Derens，　conservateur
en　chef　de　la　Bibliothさque　historique　de　la　Ville　de　Paris　et　pr6sident　de
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノla　soci6t6　de　l’Histoire　de　Paris　et　de　l’Ile－de－France，　Editions　Massin，
Paris，1989，317　pages．
L’∂ge　d，or　des　maisons　closes，6crit　en　collaboration　avec　Alphonse
　　　　　　　　ダBoudard，　Editions　Albin　Michel，　Paris，1990，192　pages（ce　livre　a　6t6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノtraduit　en　japonais　par　Harumi　YOSHIDA　en　1993　des　Editions
Kawade－shob6－shinsha，　sans　aucune　connaissance　sur　Romi　et　Boudard
ni　aucune　note．　Traduction　malhomete）．
Histoかe　anecdotique　du　pet（Prix　Rabelais），6crit　en　collaboration　avec
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノJean　Feixas（5），　avec　la　pr6face　d’Alphonse　Boudard，　Editions　Ramsay／
Jean－Jacques・Pauvert，　Paris，1992，261　pages（ce　livre　a　6t6　traduit　en
japonais　et　annot6　par　nous，　ayant　Ie　titre‘‘Onara　Taizen”en　1997　des
グEditions　Sakuhin－sha　et　tire　maintenant　a　quatri6me　edition．　Plus　riche
en　textes　et　en　documents　que　1’edition　originale　grace　a　1’augmentation
de　textes　et　documents　par　M．　Jean　Feixas　et　le　traducteur，457　pages）．
Histoire　des／lestins　insolites　θ’　de　1α　goinfrerie，　avec　la　pr6face　de
　　　　　　　　ノCavanna，　Editions　Aftulen，　Paris，1993，296　pages（ce　livre　a　6t6　traduit
en　japonais　et　annot6　par　nous，“Akuziki　Taizen”comme　le　titre，　en
　　　　　　　　グ1995des　Editions　Sakuhin－sha　et　tire　maintenant　a　cinquieme　6dition．
527pages）．
7bz〃de’α’〃e，1αpetite　histoire　de　1’θ〃zbonpoint，6crit　en　collaboration
　　　　　　　　　　　　　　　ノavec　Jean　Feixas，　Editions　Liber，1996，192　pages．
　　　　En　plus　de　ces　livres，　Romi　a　publi6・un　livre　a　titre　d’un　des　r6dacteurs：
砺　3’2cle　d’humour／7angais，」　anthologie　dirig6e　et　pr6fac6e　par　Jacques
Sternberg　et　faite　avec　la　collaboration　de　Pierre　Labracherie，　Romi，　et　Henry
　　　　　　　ノMuller，　Editions　Les　Productions　de　Paris，　Paris，1961，455　pages．
　　　　Et　on　peut　aussi　lire　son　essai　charmant‘‘Soir6e　chez　Venus　一　Jadis　et
1）aguerre”dans　le　magazine　Penthouse　de　l’6dition　frangaise（num6ro　10
novembre　1985）．
　　　　ノ　　　　Etant　joumaliste　et　collaborateur　a　plusieurs　revues　et　magazines　comme
Paris－1吻励et　Bizarre，　Romi　a　6crit　beaucoup　d’articles　tant6t　avec　sa　signa－
ture　tant6t　anonymes　qui　se　sont　dispers6s　au　fil　des　ann6es　et　qui　deviennent
introuvables．　Nous　continuerons　bien　entendu　a　chercher，　a　retrouver　ses　6crits
perdus　et　tomb6s　dans　l’oubli　pour　6clairer　tous　les　aspects　de　Romi．　Dans
cette　6tude，　nous　nous　bornons　a　avoir　pour　objet　les　livres　publi6s　par　le　nom
de　Romi．　Comme　nous　l’avons　soulign6　ci－dessus，　Romi　est　un　auteur　peu
connu　en　France　et　ses　livres　sont　deja　tr6s　rares．　S’il　est　plus　connu　au　Japon
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qu’en　France，　ce　n’est　que　par　quelques　traductions．　Pour　mieux　comaitre　et
mieux　comprendre　le　monde　de　Romi，　il　vaudrait　donc　mieux　rendre　compte
de　ses　livres　si　ce　n’est　pas　de　tous．　L，univers　des　livres　de　Romi　est　si　vari6　et
si　abondant　qu’avant　les　etudes　sous　divers　aspects　d’une　mani6re　minutieuse
auxquelles　nous　comptons　nous　consacrer　dans　un　proche　avenir，　il　nous
faudrait　d’abord　de　fbrmer　la　base　d’6tude　romienne　par　le　compte　rendu
sommaire　de　certains　livres　de　Romi．
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　　　　Robert　Miquel，　qui　passait　sa　vie　officielle　sous　le　pseudonyme　de　Romi，
est　n6　a　Lille　en　19060u　en　1905（6）et　mort　dans　la　r6gion　parisienne　le　25
novembre　1995．　On　ne　saurait　ni　sa　carriさre　ni　sa　formation　avant　d’6crire　son
premier　livre　en　1950．　Apr6s　l　950，　ce　sont　ses　livres　memes　qui　parlent　de　lui
mieux　que　les　autres（7）．　Ce　que　nous　pourrions　dire　ici，　c’est　qu’il　avait　une
large　exp6rience　dans　divers　domaines（8）．
　　　　Il　etait　le　patron　d’un　magasin　d’antiquaire　nomm6　Romi　qui　se　trouvait
dans　la　rue　de　Seine　du　6e　arrOndissement　a　Paris（9）．　Il　g6rait　un　h6tel－cabaret
artiStique　aU　nUm6rO　4　de　la　rue　de　l’UniVerSit6　dU　7e　arrOndiSSement（10）．　Il
s，appelait　le　Saint－Yves．　Romi　pr6sentait　la　le“cafe－concert”a　sa　mani6re　tous
les　soirs　a　partir　de　22　heures．　De　18　heures　a　21　heures，　on　se　r6galait　des　plats
et　des　boissons　dans　rambiance　du　bar　am6ricain．　Il　6tait　aussi　un　collec－
tionneur　extraordinaire　des　choses　curieuses　et　insolites．、Quant　aux　affiches　de
m㏄urs，　il　en　avait　collectionn6　plus　de　25　OOO　au　temps　du　Saint－Yves．　Mon－
sieur　Feixas　nous　a　parl6　de　1’6norme　collection　et　de　la　vie　pleine　de　p6rip6ties
de　Romi．　Lui，　un　homme　qui　a　v6cu　simultan6ment　plusieurs　vies，　il　6tait
d6corateur，　joumaliste，　collaborateur　a　des　revues，　et　aussi　peintre…
　　　　Nous　avons　des　informations　int6ressantes　sur　celui－ci．　Selon　M．　Feixas，
Romi　a　peint　beaucoup　de　tableaux　figuratifs　de　moeurs，　surtout，　des　maisons
closes　sous　le　pseudonyme　Femand　Boilauge．　Il　a　lanc6　ce　peintre　Femand
Boilauge　en　pr6tendant　que　c’6tait　un　peintre　talentueux　qu’il　avait　d6couvert
et　qu’il　tenait　sous　son　patronage．
　　　　M．Feixas　nous　a　d6voil6　ce　secret　en　disant　que　les　Am6ricains　riches，
complex6s　a　l’6gard　des　arts　europ6ens　et　avides　de　d6couvrir　un　artiste
m6connu　s’6taient　pr6cipit6s　chez　Romi　pour　acheter　des　tableaux　soi－disant　de
Fernand　Boilauge，　en　v6rit6　de　Romi　lui－meme．　C’6tait　a　partir　des　ann6es　50
jusqu’au・d6but・des・ann6es・80．　M．　Feixas　a　ajout6　en　riant　que　dans　ses　dernieres
dix　ann6es，　Romi　n’a　plus　sign6　Fernand　Boilaug’e，　mais　simplement　Femand
parce　que　dans　ce　cas－la　meme　s’il　y　avait　de　la　clientさle　qui　doutait　la　survie
trop　longue　de　Fernand　Boilauge，　Romi　croyait　pouvoir　tricher　avec　elle　sur
la　r6alit6　de　ce　peintre．
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　　　　Nous，　nous　avons　vu　a　Paris，　chez　M．　Feixas，　quelques　tableaux　de　Romi
sign6s　Fernand’Boilauge．　Ils　nous　a　beaucoup　impressionn6s　par　leur　touche
a　la　mani6re　des　peintres　nai’fs　comme　le　Douanier　Rousseau．　Mais　au　lieu　des
personnages　ou　des　animallx　d’Henri　Rousseau，　il　a　peint　la　des　filles　des
maisons　closes　qu’il．avait　tant　aim6es．
　　　　Ainsi，　aprさs　bien　des　professions，　et　si　nous　pouvons　nous　permettre　de
dire，　apr6s　avoir　gagn6　assez　d’argent　pour　publier　des　livres　meme　a　ses
d6pens，　Romi　aurait　senti　un　d6sir　ardent　d’6crire　sur　ce　qui　ravait　vraiment
enchant6　et　qui　a　dispanl　ou　qui　6tait　en　train　de　disparaitre　d6finitivement：
CafeS－COnCertS，　maiSOnS　ClOSeS．
5
　　　　Petite　histo〃re　des　C曜fes－concerts　parisiens，1950．
　　　　L’6dition　originale　de　cette　premiere　oeuvre　de　Romi　a　6t6　tir6e　a　999
exemplaires　dont　100　destin6s　aux　Amis　du　Cafconc　et　879　exemplaires
　ダ　　　　　　　　　　　グreserves　aux　souscrlpteurs．
　　　　Ce　petit　livre　se　remarque　par　ses　aspects　historiques　et　par　sa　diversit6
documentaire．　Dans　la　meme　ann6e　1950，　il　est　sorti　un　autre　livre　sur
l’histoire　des　ca飴s－concerts．　C’est　un　livre　de　Lucien　Rimels　intitul61）u
Cafconc’au（roncert　Mayol（11）．　Lucien　Rimels　6tait　acteur－auteur．　Son　style
avec　des　souvenirs　troP　Personnels　semble　parf（）is　ennuyeux　et　en　outre　cet
ouvrage　manque　de　documents　visuels　qui　seraient　tr6s　importants　pour
connaitre　totalement　l’6poque　o心les　caf6s－concerts　6taient　en　fleurs．　C，est
pourquoi　sans　doute　Frangois　Caradec　et　Alain　Weill　n’ont　pas　cit6　Rimels
mais　Romi（12）dans　leur　6tude　excellent　sur　les・caf逢s－concerts（13）．　Et　c’est　Jean－
Claude　Klein　qui　cite　l’autre　livre　de　Romi　Gros　succbs　et　petゴtsプburs　dans　son
livre・La・chans・n　d　1’affiche（’4）．
　　　　Sur　les　cafes－concerts，　nous　avons　maintenant　une　6tude　sociologique　de
Concetta　Condemi：Les　cafres－cOncerts（15）．　C’est　une　6tude　magnifique　certaine－
ment，　mais　elle　manque　de　citations　des　paroles　des　chansons　et　des　documents
n6cessaires．　Dans　ce　livre　s6rieux　mais　pauvre　en　mat6riaux　documentaires，　pas
une　photo　ne　se　trouve．
　　　　Contrairement　aux　etudes　sociologiques　s6v6res，　les　deux　livres　de　Romi
sont　pleins　de　citations　et　de　documents　iconographiques　comme　des　affiches
et　des　photos；en　un　mot，　ils　sont　support6s　par　l’amour　profbnd　des　amateurs
des　ca驚s－concerts．　Cependant　il　faut　discerner　la　dif驚rence　du　ton　qui　se
r6velent　entre　ses　deux　livres．　Dans　son　premier　livre，　Romi　croyait　la　renais－
sance　de　1’6poque　des　caf6s－concerts　a　Paris　dans　les　ann6es　50．
　　　　Il　a　6Crit　COmme　SUiVant：
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　　Lorsqu’en　mai　1949，　j’ai　cr66，　pour　mon　plaisir，　un　Cafe　Concert
1890al’H6tel　Saint－Yves，　en　plein　coeur　de　Saint－Germain－des－Pr6s，　je
n’avais　pas　pr6vu　le　succ6s　de　cette　modeste　entreprise．
D6so㎜ais，　il　est　prouv6　qu’il　existe　encore　un　public　pour　les　ro－
ma耳ces　de　Delmet，　les　chansonnettes　de　Fragson　ou　les　m610drames
chant6s　de　Benech　et　Dumont．
　　《Quelle　belle　soir6e》’！6crivait　Ren6　clair　sur　le　livre　d’or　du　saint－
Yves，　tandis　que　Gorini，1’un　des　benjamins　de　la　Presse　Parisienne
notait　dans　Radar　《En　essayant　d’avoir　les　plus　de　cinquante　ans　a
I’6motion，　Romi　a　eu　les　moins　de　trente　ans　a　la　curiosit66＿》
Tout　Paris，　de　la　Comtesse　de　Toulouse　Lautrec　a　Orson　Welles，
d’Odette　Joyeux　a　Francis　Carco，　est　venu　chanter　en　choeur　les
rengaines　du　si合cle　dernier．〈＿．＞
　　Le　public　6tait　donc　de　mon　avis，　pr6f6rant　lui　aussi　le　r6pertoire
1900（tant　galvaud6　depuis！）aux　chants　d6sesp6r6s　d’un　existentialisme
mal　assimil6〈．．．＞
　　C’est　a　des　jeunes　que　j’ai　demand6　d’6tudier　le　vieux　r6pertoire　sans
tenir　compte　de　ce　qu’ils　pouvaient　comaitre　de　l’interpr6tation　des
　　rcreateurs．
　　ToUs　ont　parfaitemeht　compris　leur　r61e　et　en　quelques　mois　chacun
avait　trouv6　son　style　propre．
　　La　r6ussite　du　Saint－】うe3　a　provoqu6　un　v6ritable　retour　au　Cafe
Concert．〈．．．＞
　　ASaint－Germain－des－Pr6s，　aux　Champs－Elys6es，　a　l’Op6ra　comme　a
Montmartre，　le　Caf6　Concert，　revu　et　corrig6　a　repris　sa　place　en　1950．
〈．．．＞
　　La　mode　du　Cabaret　a　champagne　mill6sim6　et　obligatoire　est
passee；la　jeunesse　modeme　veut　boire　la　cerise　a　l’eau－de－vie，　comme
grand－papa！．．．
　　Le　voila　enfin　revenu　le　Temps　des　Cerises！．．．（16）
　　　　Que　de　plaisirs　et　d’esp6rances　plut6t　juv6niles！L’auteur　n’est　pas　du　tout
pessimiste　ni　ironiste．　Il　parle　du　pr6sent　et　du　futur　ainsi　que　du　pass6
glorieux．　En　revanche，　en　l　967，　apr6s　la　vulgarisation　g6n6rale　des　6missions
de　radio　et　de　t616vision，　il　6crit　comme　suit　avec　un　ton　beaucoup　moins
optimiste　et　plus　ironique：
　　On　d6couvre　cependant　une　difference　essentielle　dans　la　m6thode　de
fabrication　de　ces　idoles．　Aux　temps　de　Paulus，　d’Yvette　Guilbert　et　de
Dranem，1’artiste，　priv6　de　1’appui　du　phonographe　et　de　la　radio，　devait
compter　uniquement　sur　sa　voix　et　son　talent．　D’autres　part，　les
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amateurs　de　cafe－concert，　difficiles　a　conqu6rir，　constituaient　une　sorte
de　jury．　Ils　connaissaient　parfaitement　le　travail　des　chanteurs　et　se
flattaient　de　savoir　l’apPr6cier　a　sa　juste　valeur．　Ces　juges　redoutables
ne　consacraient　jamais　une　vedette　a　la　Scala　ou　a　1’Elのrado　que
lorsque　le　public　l’avait　bien　voulu．　C’est　pourquoi　de　nombreux　artistes
n’ont　connu　la　c616brit6　qu’apr6s　plusieurs　ann6es　de　bons　et　loyaux
servlces．
　　Il　nous　a　paru　int6ressant　de　suivre　a　travers　les　extraits　de　presse　la
pittoresque　6volution　des　techniques　de　lancement　des　chansons　et　des
chanteurs　avant　et　apr合s　la　vulgarisation　du　phonographe　et　des　postes
de　radio．
　　On　peut　ainsi　retracer　l’histoire　des　refrains　a　succ色s，　de　ces　refrains
qui　furent　serin6s　dans　le　monde　entier　et　dont　aujourd’hui　personne　ne
connait　plus　le　titfe．．．Il　en　est　de　meme　pour　la　plupart　des　idoles
d’hier　dont　le　nom　n’6voque　plus　rien．
　　La　popularit6　passe　plus　vite　encore　que　la　gloire＿．　et　l’on　peut
af且rmer　qu’autour　de　l’an　2030，　des　jeunes　gens，　feuilletant　des　maga－
zines　jaunis，　se　demanderont　qui　pouvaient　bien　etre　cette　Sheila　et　ce
Johnny　Halliday　dont　on　parlait　tant！．．．！l7）
　　　　On　peut　remarquer　facilement　la　difference　entre　ces　deux　citations．　C’est
justement　la　difference　entre　Romi　de　1950，　celui　qui　ecrit　1’histoire　des　cafes－
concerts　avec　tant　de　joie　en　meme　temps　qu’avec　une　goutte　de　tristesse　et　de
regret，　celui　qui　vient　de　cr6er　un　cafe－concert　d’autrefbis　pour　son　propre
plaisir，　et　Romi　de　1967，　celui　qui　6crit　l’histoire　des　chansons　populaires
frangaises　avec　plus　d’amertume　et　d’ironie　mais　aussi　avec　de　bons　yeux
d’historien　objectif　ayant　d6ja　une　bonne　dizaine　de　livres．
6
　　　　De　meme　que　les　cafes－concerts，　les　maisons　closes　6taient　un　thさme　prin－
cipal　de　Romi．　Il　parait　que　durant　presque　toute　sa　vie　Romi　s’attachait
passionn6ment　a　sa　premi6re　6dition　de　luxe　desルla　isons　closes　qu’il　avait
publi6e　en　1952　a　ses　d6pens　avec　un　coffret　a　cl6．　C’est　pourquoi　il　a　r66dit6
1es　trois　autres　6ditions　toutes　de　luxe　et　num6rot6es，　en　1953，　en　1965　et　en
1979，dont　les　textes　sont　certes　augment6s　mais　a　peu　pr6s　pareils　a　1’original．
En　plus　de　ces　livres，　en　1990，　Romi　a　fait　paraitre　un　autre　livre　sur　le　meme
sujet　mais　en　abr696　L　’age　d’or　des　maisons　closes　en　collaboration　avec
Alphonse　Boudard（1925－1999），　romancier　c61合bre　et　auteur　de　Laプllrmetu－
re（18）．
　　　　Dans　cet　ouvrager－ci　concemant　la　fermeture，　c’est－a－dire　la　fin　des
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maisons　de　tol6rance　du　13　avril　1946，　Boudard　presente　Romi‘‘le　grand
historien　de　la　galanterie　et　du　bordel（19）”et　lui　emprunte　beaucoup　de　photos．
Il　va　sans　dire　que　sur　les　maisons　closes　ou　sur　la　prostitution，　il　y　a　des　tas
de　livres　a　consulter（20）．　La　valeur　et　les　avantages　des　Maisons　closes　de　Romi，
consistent　a　etre，　comme　dit　Boudard，“1’ouvrage　de　r6ference，　abondamment
illustr6　en　ce　qui　concerne　notamment　les　artistes　et　le　monde　de　la　prostitu－
tion（21）”．　Quant　au　charme　irr6sistible　de　ce　livre　de　Romi，　frapPe　juste　la
pr6face　de　Jean　Lacassagne，　ancien　m6decin　chef　du　Service　des　moeurs　de　la
ville　de　Lyon：
　　Et　puisqu’elles　sont　ferm6es，　ces　maisons　d’illusion，　le　moment　n’est－
il　pas　venu　de　conter　leurs　vicissitudes　et　leurs　fastes　a　travers　les　ages，
leur　servitude　et　leur　grandeur，　et　le　r61e　jou6　par　elles　dans　les
domaines　les　plus　vari6s？C’est　pr6cis6ment　cet　o切ectif　que　s’est
propos6　Romi．，
　　Romi　etait　particuli6rernent　qualifi6　pour　mener　a　bien　cette　tache；
homme　dynamique，　amateur　de　curiosit6，　toqjours　en　quete　du　docu。
ment　pittoresque，　lui　seul　pouvait　r6unir　sur　la　question　une　aussi　riche
iconographie；son　texte　alerte，　vivant　est　d’une　bien　agr6able　lecture・
Son　ouvrage，　qui　constitue　une　magnifique　r6trospective，　va　rejouir　tout
un　public　de　bons　esprits　non　confbrmistes；qu’importe　s’il　reste　inac－
cessible　a　nos　modernes　moralistes，　illumin6s負matiques　qu’une
d6testable　manie　du　pros61ytisme　entraine　aux　plus　absurdes　conclu－
sions（22）．
　　　　Ce　livre　commence　par　le　chapitre　de　l’histoire　et　finit　par　celui　de　la
fermeture（Onプ’erme）en　passant　par　les　chapitres　les　artS，　les　arts　populaires，
la　chanson，　la　carte　postale，1θ∫lettres，1’humour，　choses　vues，　documents，　la
r6clame，　le　cin6ma．　Quelle　diversit6　des　aspects　pour　6tudier　un　sujet　subtil　et
d61icat！Voici　deja　notre　Romi　historien－anthologiste．
　　　　D6s　la　premiさre　page，　une　citation　longue　de　la　Bible　s’ins6re　parmi
quelques　lignes　de　l’auteur．　On　ne　peut　pas　retrouver　de　moi　emphatique（le
moi　est　haissable！）qui　caract6rise　le　d6sir　de　s’exprimer　comme　dans　les
㏄uvres　romantiques　ou　dans　les　6tudes　litt¢raires　soi－disant　scientifiques，
tandis　que　son　premier　livre　contient　surtout　a　la　fin　ce　moi　romantique　a
cause　de　sa　ferveur　des　cafes－concerts．
　　　　Ce　style　riche　en　citations　et　en　documents，　c’est　exactement　celui
d’anthologiste　soit　historique　soit　litt6raire．　Un　anthologiste，　lui，　il　doit　se
cacher　finalement　derri6re　ce　qu’il　veut　montrer　vraiment　aux　lecteurs．
Souvent　on　m6sestime　le　r61e　important　des　anthologistes，　alors　que　c’est　eux
qui　nous　feront　d6couvrir　a　la　fbis　la　beaut6　et　la　laideur　de　l’humanit6，　les
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charmes　myst6rieux　de　vivre　dans　ce　monde，　et　que　c’est　eux　qui，　apr6s　avoir
regu　egalement　les　divers　el6ments　constituant　la　vie　des　hommes，　les　estiment
a　leur　juste　valeur．et　fbnt　une　s61ection　par　resprit　critique　libre　et　non
conf（）rmiste　pour．faire　mieux　comprendre　aux　lecteurs　ce　qu’est　l’etre　humain，
Ce　qU’eSt　la　Vie．．．
　　　　Romi　6crirai　d6sormais　une　vingtaine　de　livres　toujours　anthologiques，
tant6t　sur　le　pet，　tantδt　sur　le　suicide，　tant6t　sur　la　goinfrerie．　Somme　toute，　le
second　livre　sur　les　maisons　closes　publi6　a　ses　d6pens，　c’est　pr6cis6ment　le
point　de　d6part　de　Romi，　historien－anthologiste　insolite．
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　　　　Il　y　a　en　meme　temps　chez　Romi　un　observateur　perspicace　et　ironique，
ayant　toujours　de　1’humour．　C’est　un　autre　Romi　mais　avec　ce　Romi，　voici㎜
’6crivain　joyeux，　moqueur，　sagace　et，　en　un　sens，　moraliste　vulgaris6．　La　preuve
en　est　qu，il　a　6dit6　deux　petites　oeuvres　parodiques，　Fr「aiche　et／oツeuse　（1955）
et乙「sine　d　gloire（1956）．
　　　　Mais　qu’est－ce　que　les　titres　veulent　dire？Ce　sont　les　deux　premiers　livres
de　la　s6rie　Copies　confor〃zes　qui　aurait　d負etre　le　triple．　Selon　l’6diteur，　le．　but
de　cette　s6rie　6tait　d’offrir　a　chaque　lecteur　le　moyen　de　r6ussir，　mettant　sous
les　yeux　du　grand　public　une　documentation　insolite，　pittoresque　et　peu　connu；
Fraiche　et／oツeuse　pour　la　pr6paration　des　guerres　et　Usine∂gloire　pour　le
succ合s．　Les　ouvrages　pour　les　guerres．　Les　ouvrages　pour　r6ussir．　N’est－ce　pas
beaucoup　loin　de　l’esprit　connaisseur　romien2　Non，　c’est　aussi　la　fagon　em6rite
et　l’humour　ironique　de　Romi．　C’est　un・tacticien　plus　talentueux　et　moins　nai’f
que　les　bellicistes　ou　les　pacifistes　simples．　Examinons　sa　maniere　maligne　de
d6velopper　des　arguments　en　citant　le　d6but　de　Fraiche　et／oyeuse’
　　ノMethode　I　pour　peuples　vaincus．
　　Nous　allons　suivre　les　differentes　applications　de　notre　m6thode　I，
dite　de　Revanche．
　　Exemple：
　　En　France，　apr6s　la　d6faite　de　1870．
　　En　1873，　la　distraction　la　plus　r6pandue　6tant，　a　Paris，　le　cafる　concert，
c’est　la　qu’il　fallait　intervenir　en　faisant　chanter　par　les　c616brit6s　de
1’6poque　des　refrains　s61ectionn6s．
　　La　chanteuse　Amiati　s’est　lanc6　en　se　sp6cialisant　dans　le　genre
patriotique．　On　faisait　la　queue　pour　l’entendre　interpr6ter：L　’A　lsace　et
1αLorraine，　Les　Cuira∬iers　de　Reichshoffen　et　le　Clairon　de　D6rcレt〃2de．
　　Elle　a　d’ailleurs　d6clar6　qu’elle　savait　faire《vibrer　la　corde　toロjours
sensible　de　l’Amour　de　la　Patrie》．
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　　La　Bordas　qui　avait　deja　chant6　la　Marseillaise　et　La　Libert6　avant
la　guerre，　se　drapait　dans　un　drapeau　tricolore　pour　la　Partie　alsacienne
de　son　r6pertoire．
　　Toute　initiative　de　ce　genre　devra　etre　encourag6e　et　meme
　　　　　　　ダprovoquee・
　　Si　l’on　peut　obtenir　des　r6sultats　analogues　chez　les　artistes　peintres，
1’effet　sera　plus　complet．　Le　pr6texte　de　l’Art　permettant　de　tout
sug96rer．．．（23）
　　　　Et　ainsi　de　suite．
　　　　Romi　ajoute　au　texte　des　documents　abondants（photos，　caricatures，
af且ches，　chansons　populaires，　couvertures　de　cahiers　d’6coliers，　cartes　postales，
articles　des　journaux）．　Il　est　do耳c　tr6s　significatif　de　voir　par　exemple　une
carte　postale　dans　laquelle　on　voit　un　chien　pisser　sur　l’embl6me　allemand　avec
des　mots《L’Allemagne　au－dessous　de　tout》（24）．　En　effet，　nous　les　hommes，「
nous　avons　fait　n’importe　quelle　chose　odieuse　et　ignoble　quand　nous　nous
　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グsentlons　opposes　aux　autres．
　　　　L’autre　ouvrage　de　cette　s6rie，　Usine　a　gloire，　est　comme　Fraiche　et／oyeuse
un　livre　amusant．　Railleur，　il　se　moque　des　vaniteux，　de　la　vanit6　humaine　plus
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノou　moins　commune　a　nous　tous．　Ecoutons　ce　que　Romi　dit　dans　la　pr6face：
　　Pour　r6ussir　dans　la　vie　ou　bien　Voulez－vous　etre　c61ebre　en　huit
legons？＿MGuido・Orlando，《lanceur　de　c616brit6s》，　ancien　garCon　de
courses　de　R　udolph　Valentino，αSゴgn6　des　m6〃loires　dans　lesguelS’1
pretend　avoir　lanc6　Gretaσαrわ0，ルIU∬olini　et　quelgues　autres　per－
sonnalites　de　premie’　re’〃rportance．
　　Ses・conse’1∬ont　bons，　mais　dangereUX，　C’est　lui　qui　a　ecrit《」漉z－VO〃3
par　laプlenatre，　mais　attendez　le　photographe；．＿》
　　Mme　France　Roche　a　6gale〃zent　publie”Paris　a　nous　deux，　un　recueil
4θconseilS　pour《arr’ver》！E〃e　propose　le3　cocktailS，　le　vOCαわulaかe
spEcial，　le〃m6nage　a　tr・’3　e繊〃θ3脚’ゆeぶ吻∂46〃Z・dees（25）．
　　　　Puis　i1　commence　la　premiere　legon　par　une　devise：《Choisissez　un　nom》．
Citons　le　d6but　pour　montrer　son　style　satirique　plein　d’humour．
　　Quelques　soient　vos　aptitudes　ou　vos　aspirations，　il　vous　faut　tout
d’abord　un　nom　court　et　facile　a　retenir．　Si　le　v6tre　est　trop　long　ou　trop
compliqu6，　choisissez　un　pseudonyme　de　deux　ou　trois　syllabes．　Les
meilleurs　sont　les　plus　brefs．
　　Exemple：
　　　　　NOMS　　　　　　　　　PSEUDONYMES
Sur　Romi，　cet　anthologiste　de　l’insolite15
　　　　Henri　Tarassof　　　　　　　Henri　Troyat
　　　　Robert　Cavanese　　　　　　　Robert　Rocca
　　　　Andr6　Herzog　　　　　　　Andr6　Maurois
　　　　Raymond　Pavelle　　　　　　Philippe　H6riat
　　　　Michel　Vujovic　　　　　　Michel　Auclair
　　　　Roland　Lecave16　　　　　　Roland　Dorgelφs
　　　　Lambros　Worlouz　　　　Georges　Guetary
　　　　Abb6　Groues　　　　　　　　Abb6　Pierre
　　　　Roger　Champenois　　　　　Champi
　　　　L6nie　Bathiat　　　　　　　　Arletty
　　　　Louis　Farigoule　　　　　　　Jules　Romains
　　　　Jacqueline　Ente　　　　　　　Line　Renaud
　　Si　vous　vous　apercevez　que　votre　pseudonyme　ne《rend》pas，　qu’il　se
lit　mal　ou　ne　se　comprend　qu’avec　peine　au　t616phone，　n’hesitez　pas　a　en
changer．（26）
　　　　L’important，　c’est　que　les　informations　pr6sent6es　par　Romi　ne　sont　pas
　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨfausses　mais　vraies．　A　l’inverse　des　humoristes　qui　inventent　a　leur　guise　des
histoires　dr61es，　fantaisistes，　saugrenues，　Romi，　collectionneur　et　anthologiste
6minent，　nous　montre　de　divers　aspects　de　la　r6alit6　de　la　vie　humaine　qu’il　a
recueillis　avec　pers6v6rance．　Voici　un　autre　exemple：
　　Certaines　r6ussites　ont　6t6　favoris6es　par　un　simple　changement　de
nom．．
　　Exemple：
　　Si　la　Tour　Ei脆l　s’6tait　appel6e　la　Tour　Bonickhausen，　elle　ne　serait
sans　doute　jamais　devenue　le　leitmotiv　de　la　publicit6　du　tourisme
parisien　et　elle　n，aurait　inspir6　ni　les　fabricants　de　cartes　postales　ni　les
chansonniers．．．（27）
　　　　Romi　ajoute　juste　apr6s　ce　passage　un　document　tres　int6ressant，　une
photOcOpie　d’un　d6cret　de　la　ville　de　PariS　du　l　e「avril　1879（N°7920）．On　peut
ylire　des　phrases　suivantes：
10M．　BONICKHAUSEN（Alexandre－Gustave），ing6nieur　et　construc－
teur，　n61e　15　d6cembre　1832，　a　Dijon（C6te－d’Or），　demeurant　a
Levallois－Perret（Seine），
　　Est　autoris6　a　substituer　a　son　nom　patronymique　celui　de　Ei脆1，　et
as’appeler，　a　l’avenir，　EIFFEL　au　lieu　de　BONICKHAUSEN；
Ces　deux　petits　livres　charmants　sont　certes　di」EHciles　a　traduire　en
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japonais　a　cause　des　calembours，　des　jeux　de　mots，　mais
comprendre　totalement　le　monde　de　Romi．
indispensables　pour
8
　　　　Dans　la　meme　ann6e　qu，　Usine　a　gloire，　en　l　956i　Romi　publie　Le　livre　de
raison　du　patriote」Pa〃の．　C’est　un　journal　d’un　personnage　quasiment　oubli6　de
rHistoire，　qui　6tait　tres　c616bre　au　temps　de　la　R6volution．　C’est　Romi　qui
pr6sente　et　annote　ce　journal　avec　des　documents　iconographiques　et　la　pr6face
sinc6re．　Au　sens　rigoureux　du　mot，　ce　n’est　pas　lui　qui　en　est　l’auteuL　Mais
Romi　6tait　attach6　plus　que　les　autres　historiens　a　ce　personnage　qu’il　avait
retrouv6．　Il　6crit　souvent　de　lui．　Il　ne　serait　donc　pas　injuste　de　le　traiter　en
㏄uvre　ro〃㍑enne．
　　　　Qui　est　ce　patriote　Palloy？Romi　6crit　dans　le　chapitre　intitul6
PIERRE－」FR／1ハICOIS　、PALLOY　　Basti〃e　en　t∂te　（1755（28）－1835）　de　son
Vingti6me　liVre　LeS　C61abreS　inCOnnUS　d「hier　et　d’aVant－hier
　　La　plupart　des　historiens　n’ont　jamais　cit61e　nom　du　tres　c61ebre
Palloy？Deux　sp6cialistes，　MM．　Len6tre　et　Gaxotte，　ne　lui　ont
consacr6　que　ces　lignes　calomnieuses：《Palloy，1e　d6molisseur　de　la
Bastille，　fit　sculpter　des　pierres　de　la　fbrteresse　et　s’enrichit　en　les
vendant》（29）．
　　　　On　peUt　trOUVer　le　nOm　danS　le　Grand　DiCtiOnnaire　UniVerSel　dU　XIXe
siさcle　de　Pierre　Larousse．
　　PALLOY（Pierre－Frangois），　architecte，　n6　a　Paris　en　1754，　mort　a
Sceaux　en　1835．　Il　etait　entrepreneur　de　batimerits　et　maitre　d’une　belle
f（）rtune　lorsque　commenga　la　R6volution．　Le　14　juillet　1789；il　prit　part
a　la　prise　de　la　Bastille，　puis　se　fit　charger　de　la　d6molition　de　cette
prison　d’Etat，　y　employa　un　grand　nombre　d’ouvriers　et　imagina　de
faire　sculpter　avec　des　pierres　qui　en　provenaient，　outre　des　bustes　et　des
statues　des　h6ros　populaires　du　temps，　des　reproductions　de　l’6difice
qu’il　envoya　a　1’Assembl6e　nationale，　aux　ministres，　aux　quatre－vingt－
trois　d6partements，　a　Louis　XVI　lui－meme．　Il　tira　6galement　parti　des
chaines　trouv6es　dans　les　cachots　pour　faire　frapper　des　m6dailles
comm6mdra重ives．　En　1792，　Palloy　obtint　une　concession　de　terrain　sur
la　place　de　la　Bastille　en　s’engageant　a　y　faire　6riger　une　statue．　Peu
apres，　lors　de　l’attaque　des　Tuileries　le　10　aoOt，　il　se　joignit　aux
assaillants　et　fut　charg6　par　Chabot　empecher　que　1’incendie　qui　s’6tait
manifest6　dans　les　batiments　a（ljacents　ne　gagnat　le　chateau？En　1794，
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sur　un　rapPort　de　Cavaignac，　Palloy　se　vit　accus6　de　concussion，
signal6　comme　un　intrigant　qui　avait　cherch6　a　tirer　parti　des
6v6nements　pour　s’enrichir，　et　jet6　en　prison．　Ayant　6t6　rendu　peu
apr6s　a　sa　libert6，1e　Patriote　Palloy，　comme　il　avait　l’habitude　de
s，apPeler　Iui－meme　a　cette　epoque，　se　retira　a　Sceaux，　o心　il　passa　le　reste
de　sa　vie，　encensant，　dans　de　mauvaises　pi6ces　de　vers，　chaque　pouvoir
nouveau　qui　arrivait，　Napol60n，　Louis　XVIII　et　Louis－Philippe．　Apr6s
la　r6volution　de　Juillet，　il　obtint　une　pension　de　500　francs，　comme　un
des　vainqueurs　de　la　Bastille．
　　　　Description　admirable　pour　un　dictionnaire．　Il　faut　toutefois　p6n6trer　plus
prof（）nd6ment　dans　les　d6tails　pour　comprendre　qui　6tait　cet　architecte，　et
enfin　ce　qu’6tait　la　R6volution　frangaise．　Retrouver　donc　des　personnages
oubli6s　comme　Palloy，　Desnot，　Gonchon　et　Fourcade（30），　c’est　parfbis　plus
emcace，　plus　important　que　d’interpr6ter　des　6v6nements　historiques　au　point
de　vue吻ρart’α1e．　C’est　pourquoi　Romi　a　plusieurs　reprises　parle　du　Patriote
Palloy．
　　　　Qu’est－ce　qui　a　touch61a　corde　sensible　de　Romi　chez　Palloy？
　　　　正a　premi6re　r6ponse　supPos6e，　c’est　son　attitude　r6solue　et　ferme　au　juste
moment　critique　oU　l’Histoire　bouge，　o心personne　n’ose　agir．　Si　l’on　avait
laiss66chapper　1’occasion，　il　ne　serait　alors　arriv6　aucun　changement　social．
Nous　devons　faire　etat　du　r61e　de　Palloy　en　etudiant　des　ouvrages　romiens　sur
ce‘‘vainqueur　de　la　Bastille”．
　　　　Notre　deuxi6me　r6ponse，　c’est　son　d6tachement　a　l’6gard　de　la　bonne
cause．　Il　y　a　la　une　sorte　de　sens　de　la　libert6　non　con長）rmiste　des　citoyens．
　　　　Citons　un　passage　impressionnant　de　la　pr6face　du　livre　4e　r傭oη伽
μ’7ゴo’θPα〃qy．
　　Seul，　Pierre－Frangois　Palloy，　h6ros　incompris，1’a　os6［le：domer　le
premier　coup　de　pioche］；cet　enfant　du　peuple，　ce　fils　d’un　modeste
marchand　de　vins，　n’a　meme　pas　attendu，　pour　accomplir　son　geste
h6roique，　une　autorisation　du　Comit6　de　l’H6tel　de　Ville，　sur　papier　a
l’en－tete，　et　cette　fameuse　d6molition《spontan6e》de　la　Bastille，　il
l’avait　pr6par6e　depuis　le　12　juillet．．．
? ? ?
　　Ala　veille　de　la　R6volution，　le　sieur　Palloy　occupe　une　situation
importante；entrepreneur　des　batiments　du　roi，　il　a　r6ussi　par　son　tra－
vail，　par　les　bons　conseils　de　son　beau－pere，　par　les　6conomies　de　son
6pouse，　a　gagner　une　fbrtune　dont　il　est　fier，　a　juste　titre：　《La
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n6cessit6　oti　j’6tais　de　compter　sur　moi－meme　et　mon　labeur　ont　port6
mon　avoir　a　500。0001ivres．．．》
　　Il　est　riche，　poss6de　des　voitures，　des　chevaux，　des　maisons，　dirige
quatre　cents　ouvriers　et　s’est　fait　de　f（）rt　belles　relations．　Il　s’est
embourgeois6，　fr6quente　des　aristocrates，　rencontre　de　beaux　esprits
aux　tenues　de　la　loge　magonnique　a　laquelle　il　apPartient　et　odi　il　ecoute
des　discours　sur　la　fraternit6　et　l’6galit6．
　　Il　ne　d6sire　aucun　bouleversement　social，　il　esp合re　seulement　obtenir
les　vastes　chantiers　qu’il　juge　dignes　de　ses　talents；il　a　toujours　rev6　de
d6molir’la　Bastille　et　s’il　se　plait　chez　les　beaux　messieurs　de　la
Franc－Magonnerie，　c’est　qu’ils　parlent　souvent　de　cette　destruction
symbolique（31）．
　　　　Cet　esprit　souple，　ce　regard　attentif，　ce　remarque　P6n6trant！Cette　attitude
de　Romi　ne　d696n6rera　pas　a　travers　les　etapes　dg　sa　carriere　d’6crivain．　Elle
ne　changera　plus．　Voici　un　historien　humaniste　et　opiniAtre．
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　　　　Romi　est　un　6crivain　polygraphe－sp6cialiste．　Il　est　aussi　vers6　de
l’6rotologie．　Dans　ce　domaine，　il　a　plusieurs　ouvrages　importants　comme加
conguεte　du　nu　（1957），ル1ソthologie　du　sein　（1965），　Histoire　Iガttoresque　du
』pantalonプ乙minin（1979）（32），　Le　nu（1982）．　On　doit　reconnaitre　n6anmoins　que
le　demier　est　un　livre　revu，　corrig6，　r6vis6，　supPrim6　en　une　partie　et
augment6　en　autre　partie，　en　un　mot，　la　nouvelle　6dition　du　premier．
　　　　Nous　savons　que　dans　la　meme　ann6e　que　la　publication　de　Lαconqu∂te
du　nu，　en　1957，　un　autre　livre　sur　l’histoire　du　nu　a　6t6　sorti：Histoire　et、ρhilo－
sophie　du　strip－tease　par　Frangois　des　Aulnoyes（33）．　Bon　livre　philosophique
mais　avec　le　style　souvent　trop　raisonneur　et　parfois　insipide（34）．　Contrairement
acelui－ci，　La　conquete　du　nu，　donnant　certainement　une　impression　d’un
ouvrage　philosophique　si　on　ne　lit　que　la　table　des　mati6res（1．．Voir，　II．
Regarder，　III．　Comparer，　IV．　Savourer，　V．　Exhiber，　VI．　Reproduire，　VII．
R6glementer，　VIII．　DiffUser，　IX．　Affranchir，　X．　Fagonner，　XI．　Utiliser），　est
un　livre　plein　d’anecdotes，　de　citatiOns，　de　documents　photographiques　comme
d’autres　livres　de　Romi．　Citons　du　chapitre　IV　un　beau　passage　int6ressant
pour　faire　remarquer　le　style眉oη1卿’
　　Saint　Aubin　a　croqu6　une　demoiselle　au　clyst6re，　elle　est　couch6e　sur
le　ventre，　au　bord　du　lit，　le　gargon　gauche　sur　un　tabouret，　tandis　que
la　cuisse　droite’est　a　demi　fl6chie，　ce　qui，　d’aprさs　les　techniciens，
constitue　la　meilleure　pose　pour　ce　genre　d’oP6ration．
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　　Les　sujets　mythologiques　se　melaient　aux　galanteries　champetres，
sous　lesquelles　on　gravait，　en　vers，　quelques　plaisanteries　qui　meublaient
la　conversation　lorsqu’on　tendait　la　tabati6re　pour　of［rir　une　prise．
　　Derri6re　un　couvercle　repr6sentant　Phylis，』surprise　nue，　au　bain，　on
lit：
　　　　　Celle　qui　fait　tout　son　d6sir
　　　　　Est　nue　et　ne　peut　se　d6fendre
　　　　　Comme　elle　a　pu　se　refroidir
　　　　　Par　le　bain　qu’elle　vient　de　prendre
　　　　　Dans　cet　heureux　moment，　Lisandre，
　　　　　Hate－toi　de　la　bien　couvrir．．．
　　Cette　double　interpr6tation　du　verbe《couvrir》se　retrouve　dans　un
grand　nombre　d’estampe　ou　de　miniatures．　C’est　encore　au　dos　d’un
couvercle　de　tabati6re　que　l’on　voit　ce　quatrain　qui　commence　une
sc6ne　de　d6shabillage：
　　　　　Ne　craignez　point，　aimable　fille
　　　　　Que　le　froid　vous　fasse　souffrir；
　　　　　Si　Lisandre　vous　d6shabille
　　　　　C’est　afin　de　mieux　vous　couvrir．．．
　　Les　tabatiさres　ne　furent　pas　les　seuls　accessoires　usuels　d6cor6s　de　nus
plus　ou卑oins　fripons，　on　en　a　peint　aussi　sur　les　cadrans　de　montres　et
sur　les　bonbo皿iさres，　on　en　sculpta　et　on　en　moula　pour　d6corer　les
pendules：la　mythologie　avait　retrouv6　des　amateurs（35）．
　　　　Bref，　voici　un　6crivain　raffin6，　synth6tis6　par　divers　aspects：antiquaire，
amateur　des　arts　et　de　la　litt6rature，　observateur　tendre　des　moeurs，　moraliste
si　l’on　ose　dire．　Cela　va　sans　dire　que　la　philosophie　est　indispensable　pour　les
hommes　de　tous　les　temps．　Et　pourtant，　notre　temps　a　des　tas　de　philosophies
bien　souvent　trop　sp6cialis6es　et　trop　rigides．　Elles　manquent　d’abord　de　sens
po6tique，　de　souplesse，　d’esprit　libre．　L’abondance　des　citations　des　vers　et　la
pl6nitude　des　anecdotes　diverses　qlle　Romi　avait　ramass6es　depuis　longtemps
en　tant　qu’anthologiste　exceptionne1，　sont　de　grands　avantages　pour　pr6senter
aux　lecteurs　de　diff6rents　aspects　humains　dans　leur　totalit6．　Par　la　lectμre　des
㏄uvres　de　Romi，　nous　nous　apercevons　de　la　pauvret6　de　notre　connaissance，
de　la　raideur　de　notre　pens6e，　de　notre　jugement　et　enfin　de　notre　sensibilit6．
Citons　de　la　Mythologie　du　sein　un　autre　passage　qui　montre　bien　le　style　de
Romi：
　　Aupr6s　des　sermonneurs　impitoyables，　de　galants　eccl6siastiques
chantさrent，　en　vers　16gers，　les　charmes　des　t6tons．　L’abb6　Charles　Cotin，
que　Moli6re　ridiculisa　dans　Les　Femmes　Savantes　sous　les　traits　de
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Trissotin，　precha　durant　seize　ann6es　devant　la　cour，血t　aum6nier　du
roi，　chanoine　de　Bayeux　et　acad6micien．　Ses　pieux　travaux　lui　laiss6rent
l6　loisir　de　composer　des　oeuvres　po6tiques　qu’il　d6dia　pour　la　plupart
ason　Altesse　Royale　Mademoiselle．　Il　leur　donna　des　titres　badins：Lθ
ノeu　du　Trou－・Mada〃le，　Le　Pucelage，1e　Sein　d’une　dame．　La　gorge　de　Son
Altesse　Royale　tourmentait　le　chanoine　de　Bayeux，　qui　se　plaignit　sur
des　tons　diff6rents　de　n’y　pouvoir　porter　la　main：
　　　　　　Vous　me　d6fendez　d’approcher
　　　　　　de　votre　bouche　sans　pareille，
　　　　　　vOtre　gOrge　eSt　une　merVeille
　　　　　　qu’on　ne　peut　ni　voir　ni　toucher＿．（36）
　　　　Cependant　il　faut　ajouter　que，　comlne　nous　l’avons　deja　signal6　ci－dessus，
Romi　aime　beaucoup　ainsi　que　les　arts　et　la　litt6rature　les　documents　non
litt6raires　ni　artistiques，　a　savoir，　ceux　de　la　vie　quotidienne：joumaux，　cata－
10gues，　articles　sans　importance，　cartes　postales，　af且ches　des　cafるs－concerts，
bfochures　populaires　et　cetera．　Pour　Romi，　historien－anthologiste，　tout　ce　qui
concerne　la　vie　humaine，　vulgaire　ou　616gante，　m6diocre　ou　6minente，　n’est　pas
n691igeable　du　tout．　Voila　pourquoi　il　a　6crit　un　livre　extraordinaire」Histoire
desプlaits　divers　en　1962，　avec　beaucoup　de　documents　divers．
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　　　L’Histoire　desプbits　divers　est　un　des　chefs－d’㏄uvre　de　Romi．　Ce　livre　se　lie
directement　a　un　autre　chef－d’oeuvre　Histoire　de　1’insolite　publi6　en　1964．　C’est
Pierre　Chapelot　qui　s’est　charg6　de　la　conception　artiミtique　de　ces　deux　livres
et　a　rang61es　documents　iconographiques　talentueusement．　Grace　a　lui，　on
peut　connaitre，　meme　imaginer　les　d6tails　sur　les　sujets　trait6s　avec　le　texte
admirable　de　Romi．　Dans　la　pr6face，　Maurice　Gargon　de　1’Acad6mie　frangaise
dit：
　　L’entreprise　de　Romi　etait　vraiment　hasardeuse　et　il　fallait　toute　son
6rudite　curiosit6　pour　rassembler，　grouper　et　faire　revivre　les　faits　di－
vers　de　tous　les　temps　afin　d’en　montrer　la　vari6t6　en　meme　temps　que
la　r6P6tition　P6riodique．　Il　a　su　les　classer　par　genres，　par　groupe　et　par
familles　comme　fbnt　les　naturalistes．　Son　ouvrage　porte　a　la　fbis　a
s’6tonner　du　peu　d’importance　que　les　contemporains　ont　donn6　a　des
6v6nements　consid6rables，　et　a　etre　rendu　modeste　en　consid6rant　les
pu6rilit6s，　les　sottises　et　les　invraisemblances　qui　dans　tous　les　temps　ont
servi　d’aliment　a　la　cr6dulit6　humaine（37）．
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　　　　C’est　tout　dire．　Nous　aussi，　d’ailleurs，　nous　avons　deja　discut6　cet　ouvrage
dans　un　essai　6crit　en　l　995（38）．　Dans　cet　ouvrage　non　plus，　Romi　n’est　pas　du
tout　dogmatique．　Ironique　un　peu，　mais　pas　troP．　Jamais　il　ne　se　croit
moralisateur．　Il　ne　crie　pas，　les　poings　serr6s．　Il　parle　tranquillement　des
atrocit6s　et　des　folies　de　1’etre　humain．　De　la　emergeront　a　la　fois　1’amour　des
hommes　malgr6　leur　imb6cillit6，1a　d6ception　am6re　a　cause　de，s　actes　stupides
et　insolites　des　humains，1a　m6fiance　a　1’6gard　de　1’autoritarisme　et　des　causes，
et　meme　l’humour＿Lisez　ce　passage、par　exemple．
　　S’il　arrive　que　l’on　oublie　parfbis　le　r61e　des　飴its　divers　dans
1’histoire　du　monde，　c’est　que　l’optique　de　chacun　d’entre　nous　a　6t6
fauss6e，　des　1’enfance，　par　un　enseignement　truqu66dulcor6．
　　Des　milliers　d’6v6nements　historiques　ont　6t6　travestis　et　d’autres
volontairement　laiss6s　dans　l’ombre．　Les　p6dagogues　ont　mis　en　valeur，
pour　la　jeunesse　des　6coles，　les　r6cits　des　batailles，　les　morts　au　champ
d’honneur　et　les　trait6s　de　paix，　mais　ils　ont　dissimul61es　assassinats；ils
se　sont　content6s　d’en　signaler　quelques－uns　et　ils　les　ont　camoufi6s　en
actions　d，6clats．
　　Depuis　la　plus　haute　Antiquit6，1’assassinat，　individuel　ou　collectif，　a
6t6　sous　toutes　les　latitudes，1’616ment　fbndamental　de　la　civilisation．
　　Prenons，　comme　exemple，1’histoire　de　Rome，　cette　reine　du　monde
qui　a　laiss6　une　6tonnante　collection　de　faits　divers　sanglants．
　　Romulus　et　Remus，　qui　la　fond6rent，　sept　cent　cinquante－trois　ans
avant　J6sus－Christ，　p6rirent　assassin6s．　Les　rois，　les　consuls，　les　tribuns
et　les　empereurs　qui　s，y　sont　succ6d60nt　pass6　une　partie　de　leur　temps
apoignarder　leurs　rivaux，　a　faire　empoisonner　leurs　amis，　ou　a
organiser　des　massacres．
　　ARome，　le　crime　et　le　suicide　6taient　r6pandus　dans　la　meilleure
soci6t6．　Un　pr6cis　d’Histoかe　romaゴηεsuf且t　a　d6montrer　la　fr6quence
des　morts　violentes　chez　les　empereurs．
　　De　235　a　282，　quinze　empereurs　ont　pris　le　pouvoir　et，　parmi　eux，　un
seul，　Claude　II，　a　b6n6fici6　d’une　mort　naturelle（39）。
　　　　Et　en　lisant　des　anecdotes　qu’il　nous　pr6sente，　nous　avons　l’impression　de
nous　permettre　d’appeler　cet　ouvrage　admirable　un　autre　Histoire　de　l’insolite，
1，Histoire　de　1’insolite　desプinits　divers．　Un　exemple：
　　Une　6pid6mie　d’un　nouveau　genre　s’abattit　sur　Paris　durant　l’hiver　de
1818：des　messieurs　piquaient　le　derriさre　des　dames，　dans　la　rue，　au
th6atre，　dans　Ies　galeries　du　Palais－RoyaL
　　Le　premier　piqueur　fut　un　homme　qui　avait　la　tournure　d’un　officier
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en　demi－solde　et　qui　portait　le　ruban　de　la　L6gion　d’honneur．　Sa
victime，　assise　sur　un　banc　du　jardin　des　Tuileries，　ressentit　soudain　au
bas　du　dos　une　vive　douleur　qui　lui　fit　perdre　connaissance．　Au　chateau
des　Tuileries　o心elle　fut　transport6e　d’urgence，　on　constata　qu’elle　avait・
6t6　piqu6e　a　l’aide　d’un　instrument　pointu　et　tranchant　qui　avait
p6n6tr6　dans　la　chair．　de　quatre　a　cinq　lignes．
　　　　Trois　jours　plus　tard，　une　autre　femme　a　et6　bless6e　de　la　meme　maniere
par　un　inconnu．　La　pr6fecture　de　Police　a　adress6　un　communiqu6　a　la　presse．
　　Les　Parisiennes，6pouvant6es，　n’osaient　plus　sortir　seules．
　　Des　gens　d’esprit　de　la　police　eurent　alors　une　inspiration：on　d6cida
qu’il　fallait　prendre，　dans　diverses　maisons　de　d6bauche，　vingt　filles
publiques　qui，　bravant　les　piqueurs，　se　prom6neraient　dans　les　nles，
suivies　par　des　agents　en　civils．
　　　　Leurs　efforts　sans　r6sultat　n’ont　pas　empech6　les　maniaques　de　poursuivre
leur　activit6　jusqu’en　1821．
　　Des　1819，　quelques　industriels　tent6rent　de　profiter　de　l’inqui6tude
g6n6rale．　M．　Liebert，　pharmacien　dans　l’ile　Saint－Louis，　langa　une
pommade　contre　les　piqOres．．．　et　un　armurier　mit　au　point　un
prot6ge－fesses　en　m6tal　16ger！
　　Caricaturistes　et　chansomiers　s’emparさrent　de　ce　merveilleux　sujet　et
l’on　mit　en　vente　une　brochure　contenant　toutes　les　complaintes，　ro一
肥ηce∫e∫伽η30η3μ∫εS　3μr　le3　Pゴqueurs，　par・un　memわre・de　la　Socie’te
d’Epicure＿
　　De　nombreuses　estampes　repr6sentaient　la　pose　ou　1’essayage　des
cuirasses　post6rieures．　On　chantaient　le　Jb1ムpet，，、pゴqueur．．．（40）
　　　　Une　anecdote　qui　montre　bien　I’imb6cillit6　et　la．finauderie　mais　pas
n6cessairement　hai’ssables　de　la　soci6t6　humaine．
　　　　Ce　chef－d’㏄uvre　de　Romi　sera　traduit　en　japonais　par　nous．
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　　　　Il　est　temps　de　parler　de　l’Histoire　de　1’lnsogite・
　　　　Notre　soci6t6　base　sur　le　bon　sens，　bien　s血r．　Mais　ce　meme　bon　sens，　une
f（）is　raidi，　devient　imm6diatement　avec　les　conventions　et　la　routine　le　systeme
rigide，　autrement　dit，　la　contrainte　sociale　qui　nous　empeche　le　libre　essor　de
l’imagination　et　de　la　pens6e．　C’est　probablement　le　destin　des　hommes　du
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temps　modeme，　le　temps　du　mat6rialisme．　Il　nous　faut　nous　sauver　de　ce
cu1－de－sac　in6vitable　pour　r6cup6rer　la　dignit6　humaine．　Le　surr6alisme　lui
aussi，　il　6tait　un　eff（）rt　pers6v6rant　pour　la　d61ivrance　des　esprits　humains．
Romi，　adepte　du　surr6alisme，　apr6s　avoir　poursuivi　infatigablement　la
lib6ration　de　1’imagination　opprim6e，　a　ecrit　enfin　cet　ouvrage　merveilleux，　un
chef－d’㏄uvre．　C’est　bien　la　que　Philippe　Soupault，　ancien　61色ve　de　l’6cole
surr6aliste，　apPlaudit　l’auteur　dans　la　pr6face．　Citons　un　passage　qui　est　un　peu
trop　long　mais　n6cessaire　pour　comprendre　1’univers　romien　a　sa　juste　valeur．
Tant　cette　pr6face　est　admirable，　excellent！
　　En　r6unissant　avec　un　soin，　une　patience　et　une　6rudition，　a　la　fbis
admirables　et　inqui6tantes，　ces　documents，　Romi　n’a　pas　craint　de
tenter　une　exp6rience　que　nul　n’avait，　a　cette　6chelle，　os6　tenter　avant
lui：ouvrir　les　portes　de　l’inconnu．
　　Il　faut　bien　souligner　le　mot：1’inconnu，　qu’on　peut　prononcer，　non
sans　pudeur，　non　sans　vergogne，1’insolite．　Nous　nous　faisons　tous　des
illusions．　Nous　nous　croyons　lucides，　parfaitement　conscients，　sars　de
nous　et　partout　l’insolite　nous　entoure，　mais　nous　ne　le　voyons　pas，　nous
ne　le　discernons　pas　et　nous　pr6ferons　nous　aveugler　que　de　voir，　etre
sourds　que　d’entendre　ces　preuves　de　notre　ignorance．
　　Remontant　du　fbnd　des　ages，　Romi　a　d6couvert　les　sources
souterraines　de　rinsolite．　Il　nous　offre　des　exemples　convai皿cants　de　ce
besoin　de　l’homme　d’explorer　l’inconnu．　Ceux　qui　refuse　de　ne　pas　voir
plus　loin　que　le　bout　de　leur　nez　ont　de　tr合s　lointains　ancetres，　et　les
t6moignages　reunis　dans　cet　ouvrage　prouvent　que　la　recherche　de
1’insolite　n’a　jamais　cess6．
　　Sans　vouloir　enum6rer　tous　les　differents　chapitres　qui　pr6sentent　les
aspects　les　plus　raffin6s，　co皿me　les　plus　sordides，　on　doit　f61iciter
l’auteur　de　n’avoir　n6glig6　aucune　des　facettes　de　l’insolite．
　　Avrai　dire，　Romi　est　un　sourcier．　Depuis　de　nombreuses　ann6es，　il　a
cherch6，　trouv6，　collectionn6　ces　documents　qui，　sans　sa　pers6v6rance，
auraient　6t6　sans　doute　ignor6s　et　a　jamais　perdus．　Et　l’on　reste
confbndu　en　apPr6ciant　la　richesse　et　la　vari6t6　d’une　si　abondante
molsson．〈．．。〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　　Il　a　trouv6　des　traces，　d6couvert　des　pistes　qui　l’ont　conduit　vers　des
zones　qui　demeuraient　jusqu’alors　dans　l’ombre．　Sans　meme　vouloir
sugg6rer　des　th60ries，　ou　des　m6thodes，　il　nous　oblige　a　d6couvrir
nous－meme　et，　par　nous－memes，　des　richesses　nouvelles，　a　nous　placer
dans　des　positions　dif偽rentes，　a　adopter　des　attitudes　et　des　intentions
d’explorateur．
　　Nous　ne　pouvons　plus　etre　indif断ents．　Et　c’est，　a　mon　avis，　le　plus
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grand　m6rite　de　cet　ouvrage　que　de　nous　aider　a　sortir　du　monde　de　la
banalit6，　sans　atteindre　a　l’extravagance，　ou　meme　a　la　folie．
　　Nous　allons，　grace　a　cette　experience　qu’il　ne　faut　pas　craindre　de
qualifier　d’essentielle，　franchir　des　fronti6res　qui　jusqu’alors，　par　notre
faute，　a　cause　de　notre　n6gligence，　demeuraient　interdites。〈．．．＞
　　L’inventaire　que　Romi　a　6tabli　doit　etre　consid6r6　comme　une
d61ivrance（41）．
　　　　Comme　le　remarque　exactement　cet　ancien　participant　au－Bureau　des
recherches　surr6alistes」6n　fait　partout　dans　ce　livre　des　d6couvertes　6tonnan－
tes（42），　et　on　y　trouve　de　la　lumi6re　de　l’intelligence，　de　la　sympathie　aux　condi－
tions　humaines，　des　regards　perspicaces　a　l’ironie　du　sort　des　hommes，　des
histoires　dr61es，　de　divers　aspects　de　la　soci6t6．
　　　　Romi　interpr6te　par　le　mot　clef　1’insolite　1’histoire　humaine，　ce　qui　influ－
ence　des　6crivains　japonais　merveilleux　contemporains　tels　que　Tatsuhiko
SHIBUSAWA（1928－1987），Suehiro　TANEMURA　et　bien　d’autres．　Comme
nous　l’avons　dit，　Suehiro　TANEMURA，　n6　en　1933，　un　des　plus　grands
6crivains　contemporains，6crit　une　tr色s　belle　pr6face　pour　notre　traduction　en
avouant　que　dans　les　ann6es　l　9601’Histoかθde　1’insolite　6tait　une　des　sourc（≠s
inspiratrices　des　jeunes　r6novateurs　de　la　litt6rature　et　des　arts．　Tatsuhiko
SHIBUSAW・A　qui　a　aujourd’hui　beaucoup　plus　de　lecteurs　que　de　son　vivant，
dont　on　a　maintenant　les　oeuvres　compl6tes，　y　a　non　seulement　trouv6　son
inspiration　pour　certains　livres　mais　aussi　a　cit6　tacitement　souvent　dans　ses
propres　6crits　des　passages　de　l’Histoire　de　1’insolite　qui　6tait　longtemps　son
livre　de　chevet．
　　　　Pour　l’auteur　meme，　cet　ouvrage　6tait　probablement　une　source　des
leitmotive．　Nous　pouvons　citer，　par　exemple，　celui　du　diable．　Dans　1’Histoire　de
1’insolite，　Romi　mentionne　souvent　le　Diable：Les　sources　de　l’insolite，
Un　bestiaire　de　l6gendes，　Les　voyages負mtastiques，　Le　roman　fantastique
de　1’abb6　Bordelon，　Les　entretiens　de　Victor　Hugo　avec　Luther，　etc．，
L’envo飢ement　de　l’abb6　Boullan　et　de　J．－K．　Huysmans．．．
　　　　Romi　a　publi6　un　livre　toujours　plein　de　documents　iconographiques　dont
le　titre　est　2レleta〃20rlフhoses　du　diable　en　1968，　quatre　ans　apr6s　1’LHistoかe　de
l’lnsolite．　C’est　aussi　un　si　bon　livre　que　Roland　Villeneuve，　sp6cialiste　dans
l’6tude　du　satanisme　et　de　la　sorcellerie，　auteur　de　nombreux　articles　et　d’une
quinzaine　d’ouvrages　parmi　lesquels　on　compte　d’abord　1）ictionnaire　du　diaわ1e
（1989），cite　ces　livres　de　Romi正listoire　de　l’lnsolite　et　Metaη20rphosesぬ
diable　tous　les　deux　dans　la　bibliographie　de　son　grand　livre　Lα　beaut6　du
diable（1994）（43）．　Si　on　veut　savoir　rapidement　et　sommairement　ce　qu’est　le
diable　euroP6en，　il　conviendra　peut－etre　de　consulter　des　ouvrages　r6cents　de
Roland　Villeneuve．　Admettons！Mais　le　livre　de　Romi　a　bien　des　avantages．
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Voici　par　exemple　un
Cafes－Concerts：
passage　caracteristique　de　Romi，　sp6cialiste　des
　　La　possession　diabolique　n’6tait　donc　plus　l’affaire　du　diable，
d6pouill60f且ciellement　de　ses　titres，　prit　bient6t　l’aspect　d’un
croquemitaine　invent6　pour　le　maintien　de　1’ordre　public．　Deja　la　mort
du　diable　avait　inspire　une　chanson　s6ditieuse　・a　B6ranger．　Le
chansonnier　populaire　avait　imagin6　que　saint　Ignace，　apr6s　avoir
empoisonn61e　Diable，　prenait　sa　place．　Cette　allusion　au　r61e　des
j6suites　limita　le　succさs　de　la　chanson　dont　le　public　retint　seulement
que　le　diable　n’6pouvantait　plus　personne　et　que　l’on　pouvait　sans　dan－
ger　le　mettre　en　chanson．
　　Une　soci6t6　passionn6e　de　progr色s，　une　61ite　raffin6e　comme　celle　de
　　　　　　　グla　Belle　Epoque，6prise　de　bons　mots　et　de　chansonnettes，　s’empressa　de
toumer　en　d6rision　l’ancien　6pouvantail．　Les　chanteurs　de　cafe－concert
se　chargξ｝rent　d’achever　1’㏄uvre　des　neurologues〈．．．＞
　　Au　cafe－concert，　le　scepticisme　se　d61）itait　avec　les　cerises　a　reau－de－
vie．
　　Le　d6p6t　de　chansons　Labb6，　rue　du　Croissant，　vendit　pr色s　de　cinq
cent　mille《petits　fbrmats》d’une　valse　infernale　de　Roydel　et　La
Mareille：Titania，　reine　des　Enfers，　qui　fut　interpr6t6e　par　les　orgues　de
barbarie，　les　orchestres　de　bals　campagnards　et　les　chanteurs　de
beuglants　de　province：
　　　　　　Mon　Maitre　Satan　m’envoie　faire　la　ronde
　　　　　　J’ai　des　provisions　de　joie　et　de　plaisir
　　　　　　J’ai　de　quoi　f且atter　tous　les　vices　du　monde
　　　　　　Et　mon　coeur　est　pret　pour　le・moindre　d6sir＿
　　　　　　　　　D6mons　de　rUnivers！
　　　　　　　　　Saluez　Titania！
　　　　　　　　　J’ai　quitt61es　Enfers
　　　　　　　　　Saluez，　me　voila！（“）．
　　　　Avant　de　passer　au　chapitre　suivant，　nous　voudrions　faire　mention　d’un
autre　livre　de　Romi：Suicidesμ∬ionn6s，　histo吻ues，わ伽〃e3，　litt6raires
（1964）（45）．
　　　　A1’oppose　de　1’entendement　ou　bien　le　malentendu　g6n6raux　et　vulgaires，
les　suicides　se　sont　faits　universellement　depuis　1，Antiquit6，　et　meme　aux　pays
de　l’Occident　aprさs　la　propagation　de　la　fbi　chr6tienne，　jusqu’a　notre　temps，
parce　qu’il　est　quand　meme　vrai　g〆’1　n’yαgu’un　proわlbme　philosOρhique
vraゴmen　t　s6rieux．°le　suicide，　comme　a　ecrit　Albert　Camus　en　tete　de　son　c616bre
essai　Le、Mアthe　de　Sisyphe（“）．
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　　　　Romi　d6crit　spirituellement　des　tas　d’anecdotes　curieuses　dans　neuf
chapitres，　tels：1）’une　civilisation　d　l’autre，　Sacrるfices　l6gendaかes　e’suicides
oublie’S，　1「echnique　du　suicide，　Utilisation　pratigue　du　suic’de，　Suicide　et
litt6rature，　Suicide　θ’　chansonnette，　Pourquoi　se　suicider2，　Secours　aUX
suゴcidaires，　Humour　et　suicide．　Tent6s　de　citer　une　des　anecdotes　les　plus
l）rillantes　en　d6pit　de　sa　longueur，　nous　nous　contentons　maintenant　de　la
citation　d’un　court　passage．
　　《Notre　Oρ09ue　n，est　point　malade，　elle　estプintigU6e　de　tout，　elle　est
6C（reuree　surtout．．．L’ecαeurement　gue　l’homme　ressent　d’exister∂1「e’　tat
d’automate　m舜par　une　PU　issance　aveugle，　se　traduit　dans　ses　6crits．．．》
　　Ce　texte　n’a　pas　6t66crit，　en　1830，　par　un　romantique　d6chain6，　ni　en
1962，par　un　disciple　de　J．－P．　Sartre　ou　d’A．　Camus，　il　a　et6　publi6　par
Anatole　Baju，　en　1887，　aU　d6but　de　cette《belle　6poque》c616bre　par　sa
joie　de　vivre＿Ce　qui　prouve　que　l’on　d6couvre　toujours　quelque
d6sesp6r6　chronique　pret　a　maudire　1’existence（47）．
　　　　Cependant　il　faudrait　ajouter　qup　Romi　n’est　pas　du　tout　un　d6sesp6r6　ni
pessimiste．　Il　est　justement　un　ecrivain　puissant　et　humaniste　sans　vain　espoir．
Encore　une　fois　ce　sont　ses　ouvrages　qui．en　donnent　des　preuves．　Deux　autres
livres　traduits　en　japonais　par　nous　et　apPr6ci6s　beaucoup　Par　les　lecteurs
japonais　seront　en　question　dans　le　chapitre　suivant．
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　　　　Ces　deux　livres，　c’est　l’」Uistoire　des／llsilins　insol”e3　e’de　1αgo’ψθ7’θ
（1993）et　l’、Histoかe　anecdotigue　du　pet（1992，　Prix　Rabelais）．
　　　　Consid6r6s　comme　recueils　d’anecdotes，　ils　sont　les　meilleurs　de　tous　les
ouvrages　de　Romi．　Certes，　durant　toute　sa　vie　d’6crivain，　pr6senter　un　th6me
par　des　anecdotes　recueillies　pendant　tant　d’ann6es，　c’est　un　des　moyens
familiers　a　1’auteur　anthologiste，　mais　il　n’y　a　aucun　livre　qui　soient　combl6
ace　point　des　6pisodes　6tonnants．　D6s　le　d6but　a　la　fin，　il　n’y　a　que　des　anec．
dotes　sinon　des　tas　de　documents　iconographiques　comme　to両ours．　Par　celles－
ci，　Romi　r6ussit　a　mettre　le　sujet　en　relief　parfaitement．　C’est　pr6cis6ment　ce
que　remarquent　et　apPlaudissent　les　critiques　japonais　au　moment　de　la　publi－
cation　de　notre　6dition　japonaise．　Il　faut　apPr6cier　a　leur　juste　valeur　les　eff（）lts
inimaginables　et　infatigables　de　cet　historien－anecdotier．　Plus　dif且cile　souvent
que　la　simple　analyse　des　historiens，　c’est　une　des　preuves　de　la　grahdeur　de
l’historien－anthologiste，　de　Romi．
　　　　Dans　la　pr6face　de　l’．研3ωかθdes／llstins’nsolites　e’de　la　go’ψer’e，
Cavanna，6crivain　c61さbre，　montre　la　sup6riorit6　de　ce　livre　par　ces　passage：
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　　Il　y　a　surtout　Romi．　Romi　l’infatigable　explorateur　de　l’incongru．
Romi，　le　montreur　de　monstres．　Romi，1’imperturbable　galopin．
　　Que　nous　pr6sente－t－il　ici？Rien　de　moins　qlle　l’Histoire　de　France
a　coups　de　machoires，　la　serviette　au　cou，　la　f（）urchette　au　poing．　Certes
vous　pouvez　vous　contenter　de　consulter　ce　prodigieux　d6fil6　de
boustifaille　comme　un　documentaire　plein　d’6rudition，　ce　qu’il　est
d’ailleurs：nulle　fantaisie，　tout　y　est　vrai．〈．．．＞Mais　ayant　ouvert　le
livre　a　la　page　o心figure　le　texte　recherch6，　vous　ne　pourrez　r6sister　a
l’imp6tueux　torrent　masticatoire＜＿＞
　　Quel　ecrivain　prendra　1’initiative　d’un　roman　dont　le　ressort　essentiel
serait，　non　plus　la　sempiternelle　passion　amoureuse，　mais　l，insatiable
quete　du　gourmand？
　　Romi　a　patiemment　collect6　une　fastueuse　somme　d’anecdotes　et　de
biographies．　Tous　les　grands　noms　de　la　sainte　mangeaille　d6filent　ici，
tous　les　goulmets，　tous　les　novateurs，　tous　les　excentriques（48）．
　　　　En　effet，　comme　Cavanna，　tous　les　pr6faciers　des　livres　de　Romi　sont　sans
exception　sagaces　et　comprennent　bien　les　caract6ristiques　avantageuses　de
Romi．
　　　　L・Histoかe　desプllstins　insolites　et　de　1αgoinfrerie　est　compos6　de　165
chapitres　tr6s　bien　rang6s；chacun　comprenant　parfbis　plus　d’un　6pisode，
beaucoup　Plus　de　165　anecdotes　au　total！
　　　　11suffit　seulement　citer　un　chapitre　entier，　pour　montrer　que　ce　livre　est
un　chef・d’㏄uvre　aussi　bien　que　sous　un　point　de　vue　de　l’histoire　de　la
litterature　frangaise　comme　a　remarqu6　perspicacement　un　critique　6m［dit
Hiroshi　TAKAYAMA（“Un　livre　exquis　qui　est　aussi　le　meilleur　ouvrage　sur
l’HistOire　de　la　litt6rature丘angaiSe　SurtOut　du　XIXe　Si6cle＿（49）”）．
　　Si・Tancrede・Martel，　joumaliste，　po6te　et　romancier　n’a　pas　conqui§la
c616brit6，　il　a　jou6　un　r61e　assez　important　dans　la　vie　litt6raire　a　la　fin
du　XIXe　si6cle．
　　N6　en　1856，　il　arriva　a　Paris　a　vingt－trois　ans　et　fut　encourag6　par
Edmond　Goncourt　qu’avait　enthousiasm6　un　article　610gieux　de
Tancrさde　Martel　sur　La　Fille　Elisa．
　　Il　fut　6galement　soutenu　par　Jean　Richepin　et　son　ami　Charles
Monselet，　qu’il　avait　connu，　en　1878，　durant　leur　s6jour　a　Marseille．　Ils
1’accueillirent　dans　la　capitale　et　le　pr6sent6rent　partout，　le　faisant
inviter　aux　meilleures　tables，　car　il　etait　tr6s　gourmand＿Ce　marseillais
sut　d6couvrir　a　Paris　des　restaurants　ort　1’on　pouvait　manger　l’ardente
bouillabaisse，1’ailloli　ou　la　bourride　et　il　entrainait　parfbis　Charles
Monselet　devenu　son　ami．
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　　Monselet　lui　adressa　sa　Gastronomie，　r6cits　de　Table，　avec　cet　envoi
original：
　　　　　　《ルfiαη9θ，　mon　am’Tancr2de，　ceci　est〃la　chair，　CθC’est　mon　sangt
　　　　　Exemplaire　sur　palガer　quiわ0鵡heureUX」ρapierノ》
　　D6cor6　en　1909，　Tancrede　Martel　f皿t　deux　fbis　couronn6　par
l’Acad6mie　Frangaise．　Il　avait　publi6，　en　1889，　tout　en　6crivant　des
chroniques　pour　differents　journaux　une　R6union　des　oeuvres　litt6raires
de　Napol60n，　ouvrage　tr6s　important．
　　Ses　travaux　ne　l’avaient　pas　enrichi　et，　toute　sa　vie，　il　demeura　un
6crivain《boh6me》，　Alphonse　Allais　lui　d6cerna　un　jour　le　titre　de　con－
sul　de」FI「ance∂」llfontmartre．
　　Apr¢s　la　guerre　de　1914，1’age　6tant　venu，　le　style　de　19006tant
d6mod6，　les　r6dactions　l’6vincerent　et　les　tables　accueillantes　o心il　avait
6t6　regu　avaient　disparu．　Ses　amis，　Jean　Richepin　comme　Monselet，
6taient　morts　et　les　ressources　de　Tancr合de　Martel　s’6taient　6puis6es
＿L’inanition　le　tua，　dans　son　modeste　logement　de　la　rue　Mansart．
　　Sur　sa　table　de　travail，　on　d6couvrit　quelques　recettes　qu’il　avait
r6dig6es　autrefbis：omelette　aux　bananes，　ortolan　a　la　persane　et　gateau
aux　haricots　nains，　a　la　pur6e　de　marrons，　au　riz　et　aux　poires　douces
・　　．　　O
　　Mort　de　faim，　Tancr6de　Martel　n’eut　droit　qu’a　trois　ligne　dans　les
chroniques　n6crologiques（50）．
　　　　ノ　　　　Etant　non　seulement　un　6pisode　6mouvant，　c’est　aussi　un　r6cit　ou　bien　une
㏄uvre　litt6raire　bien　6crite：mots　choisis　soigneusement，　style　extremement
concis．　Voici　Romi，　homme　de　lettres　g6nial，　laur6at　du　prix　Goncourt　de　la
Nouvelle　en　1976．
　　　　On　peut　dire　la　meme　chose　sur　son　chef－d’㏄uvre　pr6cedent　l’Histoire
anecdotique　du　pet（1992），　laur6at　du　Prix　Rabelais，6crit　en　collaboration
avec　M．　Jean　Feixas，6crivain　merveilleux’　et　grand　collectio皿eur，　auteur　d’un
livre　int6ressant　sur　la　scatologie（51）．　C’est　Alphonse　Boudard　qui　le　preface．
C’est　un　texte　aussi　admirable　et　pr6cis．　Rien　n’6chappe　aux　yeuX　de　ce
romancier　p6n6trant，　ni　l’humour　ni　l’6rudition　ni　non－confbrmisme　chez
Romi．　Il　commence　par　cet　aveu：
J’avoue＿un　aveu　des　plus　doux．．．je　me　bidonne，　je　me　marre，　me
fends　la　terrine　aux　histoires　de　perlouses　et，　Plus　grave，　aux　incon－
gruit6s　les　plus　sonores　dans　les　situations　les　plus　mondaines．
　　　　Bien　entendu，　il　n’oublie　pas　de　d6noncer　les　hypocrites　et　d’apPr6cier
exactement　l’㏄uvre　des　auteurs：
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　　Une　enorme　hypocrisie　accompagne　cette　p6riode　de　1’histoire　de　la
p6tomanie．　Il　6tait－oh，　il　est！－entendu　que　ces　choses－la　ne　se　font　que
dans　les　lieux　d’aisance．　La　r6gle　absolue＿．Et　cette　coercition　nous　a
donn6　le　p6teur　honteux，　chieur　clandestin，　les　sournoiseries　de　fond　de
froc，　les　soupgons　des　uns　et　des　autres　dans　les　meilleurs　raouts
litt6raires．〈．．．＞
　　Ce　livre　va　faire　du　bruit，　j’en　suis　persuad6．　Il　nous　apPrend
beaucoup　en　nous　amusant．　C’est　ga　la　culture，　en　d6finitive．＜．．．＞
　　Mais　ne　vaut－il　pas　mieux，　a　tout　prendre，　parler　de　pet　que　de
guerre？J’ai　toujours　6t6　surpris，　choqu6　meme，　par　ces　critiques　qui
vous　stigmatisent　pour　une　perlouse　dans　une　bluette　et　restent　suaves，
la　bouche　en　cul　de　poule　devant　les　pires　atrocit6s．
　　Jean　Feixas　et　Romi　bousculent　le　bon　ton　et　trouvent　le　bon
vent1（52）
　　　　De　ce　livre　compos6　de　83　anecdotes　concernant　le　pet，　nous　citons　un
chapitre　qui　met　en・relief　des　c6t6s　romiens，　communs　au　collaborateur　M．
Feixas，　successeur　authentique　de　Romi：1’humour，1’amour　des　faits　divers，　le
Style　COnCiS　et　le　talent　litt6raire．
　　Eug6ne　Vivier，　n6　a　Brioude　le　3　d6cembre　1817，　mort　a　Nice　le　24
fるvrier　1900，　par　ailleurs　virtuose　de　cor　d’harmonie，　fut　un　6crivain
prolifique　et　malicieux　aux　multiples　oeuvrettes　pourchassant　la　betise．
　　Ce　sp6cialiste　des　sons　in6dits　deviendra　la　coqueluche　des　rois，　du
tsar　et　de　rempereur　Napol60n　III．　Il　lui　restait　dans　le　registre　des
bruits　a　se　singulariser　encore，　c’est　ce　qu’il　fit　en　1845　en　montant　une
farce　a　la　pr6pos6e　des　cabinets　d’aisance　du　passage　des　Panoramas　a
Paris．
　　Vivier，　prenant　pour　la　circonstance　un　air　d’homme　tr6s　press6，
donne　sa　dime　a　la　gardienne　et　s’introduit　en　grande　hate　dans　1’un　des
cabinets．
　　On　entend　quelques　instants　apr6s　un　bruit　tr6s　fbrt　comme　celui
d’une　armeゑ艶u．
　　La　gardienne　s，aff（）le　et　apPelle　la　police　qui，　faute　de　r6ponse，　fait
enfoncer　la　porte　du　cabinet　du　drame．
　　Mais・Vivier・est・la，　bien　vivant，　lisant　son　journal　assis　sur　le　siege．　Il
s’6tonne　de　tout　ce　remue－m6nage　et　s’inqui6te　a　son　tour．　Quand　on　lui
dit　que　la　pr6pos6e　avait，　au　bruit，　cru　a　un　suicide　par　arme　a　feu．
Vivier　se　met　a　rire　et　explique：《C’est　tout　simplement　parce　que　j’ai
mang6　des　haricots！》
　　Stupeur　de　la　gardienne：《Ben　ga，　dit－elle，　ga　fait　vingt－cinq　ans　que
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je　suis　dans　le　m6tier　et　jamais　je　n’en　ai　entendu　un　pareil！》
Vivier　avait，　bien　snr，　r6ellement　tir6　un　coup　de　feu．．．（53）
　　　　Une　histoire　vraiment　dr61e　qui　r6v61ent　en　meme　temps　des　c6t6s　vari6s
du　pet，　ph6nom6ne　physique，　spontan6　mais　socioculturel．正e　pet　est　ainsi　li6
fermement　au　rire．　Voila　pourquoi　il　devient　un　h6ros　dans　les　oeuvres
comiques　et　il　est　aim6　des　6crivains　humoristes．　Mais　donner　du　relief　a
l’humour　a　travers　les　6pisodes　du　pet，　c’est　un　travail　encore　plus　dur　qu’on　ne
pense，　puisque　l’humour　est　une　notion　int6rieure　et　instable，　comme　signale
pr6cis6ment　Jacques　Sternberg（《Ce　qui血it　rire　M．　Dupont　ne　fera　pas
n6cessairement　rire　M．　Dubois．　Et　vice　versa．（54）》）．　Il　faudrait　sans　doute　les
ef正brts　non　de　l’historien　mais　du　romancier：non　seulement　celui　de　traiter
subtilement　son　sujet　avec　imagination，　mais　aussi　celui　de　le　d6crire　sans
ambig面it6．　Son　demier　livre　intitul6　Tour　de　taゴ11θ，1αpetite．傭ω舵de
l’embonpoゴ肱son　oeuvre　posthume，6crit　en　collaboration　avec　Jean　Feixas，
c’est　aussi　pareiL　II　sera　prochainement　traduit　en　japonais　par　nous．
　　　　Pour　conclure　cette　6tude，　nous　devrions　parler　maintenant　de　Romi
romancler．
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　　　　Romi　n’a　laiss6　effectivemept　qu’un　livre　comme　romancier：Le　Sacn：fice
et　deux　r6cits（1976）．Le　jury　du　Prix　Goncourt　de　la　Nouvelle　a　couronn6　ce
r6cit《Le　Sacrifice》．　C’est　un　prix　cr66　par　l’Acad6mie　Goncourt　en　1974，
famili6rement　appe16　le　Prix　Goncourt　de　la　Nouvelle　dont　le　nom　officiel　est
la　Bourse　Goncourt』de　la　Nouvelle．　Son　but，　c’est　de　prot6ger，　aider　et
ressusciter　la　nouvelle，　genre　en　p6ril．　Cette　bo’浮窒唐?@se　d6c rn t us　les　ans　dans
le　cadre　du　Festival　International　du　Livre　de　Nice　et．elle　est　dot6　par　cette
ville．　La　bourse　est　divis6e　en　deux　sections：la　section　6dition　et　la　section
／ournaux．　En　1976，　la　Bourse　de　la　section　edition　a　6t6　d6cem6　a　Antoine
Blondin（1922－1991），auteur　de　l）eaucoup　de　livres　dont　quelques　ouvrages　de
fiction：Les　Enfants　du　Bon　1）ieu（1952），　Un　singe　en　hiver　（1959，　adapt6　au
cin6ma　en　1962　par　Henri　Vemeuil），2uat’Saisons（1975）．
　　　　Pour　l’autre　section，　il　faut　un　peu　d’explication．
　　　　Les　quotidiens　r6gionaUx　participent　a　l’attribution　de　la　Bourse
Goncourt　de　la　section　joabrnaux　et　appellent　tou串　les　ans　leurs　lecteurs　a　leur
adressef　des　nouvelles．・Chaque　quotidien　en　choisit　une　et　la　publie．　Les
nouvelles　sont　ainsi　livr6es　au　public　par　des　journaux　publi6s　a　plusieurs
millions　en　France．　Et　c’est　a　ce　moment－la　que　l’Acad6mie　Goncourt
intervient　et　couronne　la　nouvelle　qui　lui　parait　la　meilleure　en　lui　attribuant
la　bourse．
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　　　　Et　cette　ann6e　1976，　la　troisi6me　ann6e　de　cette　Bourse，　il　est　arriv6　en
quelque　sorte　un　ev6nement　dans　la　section／ournaux，　car　le　laur6at　6tait　non
seulement　inconnu　mais　aussi　non　identifi6　dans　les　premiers　temps．
　　　　Roger　Guillier，　directeur　du（Jourrier　de　1’Ouest，　courant　des　circon－
stances，　explique：
　　Cette　ann6e，　plusieurs　centaines　de　lecteurs，　de　lectrices　surtout，
avaient　r6pondu　a　rapPel　du《courrier　de　l’ouest》．　Quelques－uns
avaient　du　talent．　Apres　une　premi6re　s61ection　le　jury　eut　a　porter　son
choix　d6finitif　sur　1’une　des　trois　nouvelles　qui　lui　paraissaient　dignes　de
concourir．〈＿〉；la　troisiごme　enfin　d’血n　certain　Robert　Miquel，　qui　se
bomait　a　nous　dire　qu’il　habitait　Thouarc6．　Elle　racontait　l’histoire
triste　d’un　marin　solitaire，　d’une　chanteuse　de　bastringue　et　d’un
perroquet．　Elle　s’appelait《Le　Sacrifice》．　Finalement　elle　l’emporta．
　　Lorsque；le　2　mai，　un　coup　de　t616phone　nous　apprit　que　les　Goncourt
avaient　ratifi6　notre　choix　nous　nous　mimes　a　la　recherche　du　laur6at
dont　a　la　v6rit6　nous　ne　connaissions　rien．
　　Pas　Miquel　a　Thouarc6．　Sueurs　froides．
　　Pas　de　Robert　Miquel，　mais　dans　une　vieille　maison　emmaillot6e　de
verdure　et　bourr6e　d’archives　nous　avons　trouv6　un　incon血u　c616bre．
C’6tait　Romi．　Et　c’6tait　notre　homme．
　　Arinverse　de　ceux　qui　pre皿ent　un　pseudonyme　pour　se　cacher，　ce
parisien　6rudit，　si　exc6d6　de　ne　pouvoir　arreter　sa　voiture　dans　les　rues
de　Paris　qu’il　finit　par　la　garer　en．Anjou　et　y　reste，　ce　parisien　donc，
connu　dans　toutes　les　salles　de　r6daction－mais　pas　encore　dans　la　n6tre
－s，6tait　dissimul6　derri6re　son　nom．
　　＿Je　voulais，　dit－il，6chapper　au　favoritisme　ou　au　copinage，　ou　en－
core　aux　peaux　de　banane．
　　Romi〈＿＞avait　retrouv6《Le　Sacrifice》，6crit　il　y　a　plusieurs　am16es，
dans　un　de　ses　tiroirs．　Son　succ色s　l’a　incit6　a　chercher　d’autres
manuscrits　et　a　les　remettre　sur　le　m6tier．　D’oU　ce　livre　qui　fera
s血rement　plaisir　aux　Goncourt　puisque　leur　ambition　est　de　redonner
vie　a　l’art　de　la　Nouvelle（55）．
　　　　Dans　ce　livre　pr6fac6　par　Herv6　Bazin（1911－1996），　pr6sident　de
1’6poque　de　l’Acad6mie　Goncourt，　on　peut　lire　trois　nouvelles　tr6s　bien　ecrites
toutes　les　trois：Le　Sαc7醒cθ，9uand　1θdiaわleアserait，　Le　coUρdu　droゴ’che〃zin．
　　　　Certes　les　deux　demi6res　sont　aussi　adorables，1’une　est　l’histoire　d’un
couple　contemporain　dont　une　fille　est　assassin6e　par　le　diable，1’autre　celle　de
l’aventure　d’un　homme　ayant　de　la　m6moire　surhumaine（56），　astucieux　dans　le
domaine　du　jeu，　du　pari．　Int6ressants，　parce　qu’il　y　a　toujours　des　c6t6s
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romiens：　1’int6ret　ou　la　tendance　au　satanisme，　aux　livres，　aux　faits　divers　et　au
jeu　meme　par　lequel　il　se　ruinera　a　la　fin　de　sa　vie．　Mais　il　conviendrait　ici　de
nous　limiter　a　parler　de　sa　nouvelle　la　plus　r6ussie，　Lθ3αc7哲ca
　　　　Herv6　Bazin　avoue　modestement，　dans　la　pr6face　qu’il　appelle　l’avant－
proρos　humblement　et　par　un　r6glementaire　souci　d’objectivit6，　qu’il　aime《le
ton，　le　sqjet，　tr6s　simple，　assez　proche　des　r6cits　de　Mac－Orlan（57）》．
　　　　La　nouvelle　commence　par　la，description　simple　d’un　port　sombre．
　　C’6tait　un　port　gris　avec　des　cafes　de　nuit　et　des　maisons　de　jeux　oU
l’on　jouait　sur　des　tables　mal　cal6es，　ce　qui　permettait　de　tricher．
　　Les　bateaux　de　peche　faisaient　des　reflets　dans　1’eau　sale　et　le　soir，
dans　le　brouillard，　on　voyait　a　peine　les　enseignes　lumineuses．
　　　　Le　h6ros　en　est　un　pecheur　c61ibataire　qu孟6tait　marin　autrefbis．　Il
s’apPelait　O’Brien．　Il　aimait　la　vie，　les　amours　frivoles，1’eau－de－vie　et　les　jeux
de　hasard，　en　un’mot，　la　libert6　a　sa　fagon．　Il　disait　invariablement：《Une
femme　dans　chaque　port》．
　　　　Cependant　il　avait　to両ours　a　lui　comme　ami　fid合le　un　perroquet
nomm6　Joe　un　oiseau　trさs　savant，　qui　articulait　une　bonne　douzaine　de
grossi合ret6s　en　trois　langues　diff冶rentes．　Et　quand　le　pecheur　6tait　com－
pl6tement　saoul，　les　plumes　de　Jo6　lui　rappelaient　les　fleurs，　le　ciel・bleu　et　les
且lles　brunes　des　temps　heureux　o心il　toumait　autour　du　monde　sur　des　navires
su6dois　comme　marin．　Un　beau　jour，　Daisy，　une　femme　tr6s　jolie，　apr6s　avoir
d6barqu6，　est　venue　au　bar　du　Blue　Room　que　fr6quentait　notre　h6ros　pour
demander　au　patron　de　l’employer　comme　chanteuse．工e　patron　y　a　consenti．
Il　revait　d’attraction　depuis　longtemps．　Ce　soir　meme　a　dix　heures，　Daisy　a
commenc6　a　chanter　devant　les　ivfognes．　La　fbule　applaudissait　sa　premi6re
chanson　qui　contait　rhistoire　d’un　marin　perdu　en　mer　et　revenu　au　pays
apres　vingt　ans　d’absence；Personne　ne　le　reconnaissait．　Seule　sa　fianc6e　s’est
jet6e　dans　les　bras　du　marin　qu’elle　avait　attendu　si　longtemps．
　　　　Mais　quand　elle　chantait　la　deuxi6me　chanson　dans　laquelle　on　sentait
quelque珂ure　a　l’intention　des　pecheurs，　un　sotilard　irrit6　voulait　s’approcher
de　la　chanteuse　pour　la　lui　reprocher．　C’6tait　a　ce　moment－la　qu’0’Brien　s’est
interpos6　entre　eux．　Il　a　6tendu　d’un　seul　coup　cet　ivrogne　sur　le　sol　et
entrain6　Daisy　au－dehors，　puis　chez　lui．
　　　　Dans　sa　chaml）re　pas　propre，　c’6tait　Joe　qui　les　attendait．《J’ai　horreur　des
perroquets》，　a　dit　la　nouvelle　visiteuse．　C’6tait　la　premi6re　fbis　qu’0’Brien
entendait　de　pareilles　paroles．　Il　a　senti　que　quelque　chose　de　neuf　se　produisait
en　lui．　A　partir　de　ce　soir，　Daisy　est　devenue　son　amie．　Pour　lui　plaire，　il　a
gaspi116　ce　qu’il　avait　gagn6　au　jeu．　Ils　semblaient　etre　impeccablement　heureux
sauf　que　Joe　etait　toujours　la　avec　eux．　Citons　les　derni6res　pages．
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　　Il　sortit，　tira　la　porte　et　emmena　la　cage　oU　Joe　frissonnait　de　toutes
ses　plumes．
　　Il　tourna　a　gauche，　puis　a　droite；devant　lui　il　n’y　avait　plus　que　le
qua1．〈．．．＞
　　Il　posa　la　cage　entre　ses　jambes　et　essaya　de　r6fl6chir；〈．．．＞
　　Alors，　il　d6cida　d’aller　pllls　vite，　trさs　vite，　pour　etre　d6barrass6；il　fit
un　n㏄ud　coulant　a　la　cordelette，　reprit　Jo6　dans　sa　cage，　glissa　le　noeud
autour　du　cou　de　son　cher　vieux　copain，　et，　sans　6couter　les　petits　cris
rauques，　sans　vouloir　comprendre　les　soubresauts　de　ce　corps　tout
chaud　de　vie，　il　serra　tr色s　fbrt．1／oiseau　r6sistait　en　secouant　ses　ailes，
mais　O’Brien　avait　la　fbrce　et　bient6t　Joe　ne　bougea　plus．　Il　eut
seulement　quelques　tressaillements　comme　des　tics．0’Brien　lacha　la
corde，　Jo6　semblait　bien　mort．111e　caressa　doucement　en　lissant　les
plumes，　et　sans士egarder，　il　jeta　le　cadavre　dans　l’eau，　le　plomb　le　pre－
m監er．〈．．。〉
　　　　Aprさs　avoir　gagn6　au　jeu　une　v6ritable　fbrtune，2300　dollars，　lui，　le
pecheur　heureux　revait　sa　nouvelle　vie　avec　Daisy　en　rentrant　chez　lui．
　　Pas　besoin　d’aller　pecher　pendant　quelque　temps；des　vacances，　des
vraies　vacances　de　Daisy．　A　ce　moment，1’image　d’un　perroquet　qui
volait　dans　le　fond　de　la　mer　troubla　un　peu　ses　reves．　Mais　la　pens6e
de　la　femme　qu’il　allait　r6veiller　pour　lui　montrer　son　gain　absorba　tout．
　　Il　ne　mit　pas　longtemps　pour　monter　son　escalier；il　poussa　la　porte
sans　le　moindre　grincement　et　commengait　a　se　d6chausser　quand　il
s’aPe「9ut　que　la　se「viette　et　les　assiettes　sales　6taient　toujours　sur　la
table．　Il　se　dressa　pour　voir　le　lit．　Il　n’6tait　meme　pas　d6fait　et　Daisy
n，6tait　pas　la．
　　Sur　le　papier　dentel6　qui　avait　envelopP61e　gateau，　elle　avait　6crit
simplement：《0’Brien，　merci．　Je　ne　t’oublierai　pas，　mais　ma　vie　est
ailleurs．　Adieu，　Daisy》．
　　　　Une　histoire　racont6e　avec　tant　de　subtilit6　et　de　simplicit6　par　un　bon
romancier　que，　nous　les　lecteurs，　nous　n’avons　pas　du　tout　1’impression　de　la
banalit6　comme　les　m610drames．
　　　　Et　pourtant　il　faudrait　signaler　que　meme　apr6s　etre　61u　laur6at　du　Prix
Goncourt　de　la　Nouvelle，　Romi　ne　s’est　pas　dirig6　vers　une　autre　carri6re，　celle
de　romancier．11　se　comaissait　bien　lui－meme．　L’ouvrage　suivant，　c’6tait
1’．Histoire　pittoresque　du　pantalon　，freminin．11　ne　se　changeait　pas．　Comment
apPeler　son　attitude　sinon　avec　des　a（ljectifs：grand，　sinc6re，　solide，　constant，
honnete．．．？
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Conclusion
　　　　Comme　nous　avons　soulign6　a　plusieurs　reprises　dans　cette　6tude，　Romi
est　un　6crivain　ravissant　et　merveilleux．　N6anmoins，　en　France，　except6
quelques　gens　compr6hensifs，　il　reste　toujours　m6connu　en　d6pit　de　ses
ouvrages　excellents．　C61合bre　d’un　tres　peu　de　personnes，　mais　inconnu　de　la
majorit6．　Cette　m6connaissance　parait　injuste　si　on　consid6re　l’importance，
1’6tendue　et　la　profondeur　de　ses　oeuvres．　Malgr61a　bizarrerie　apparente　des
sujets，　les　oeuvres　de　Romi　valent　la　peine　d’etre　lues　et　relues．　Et　elles　ne
manquent　pas　de　nous　apprendre　beaucoup　de　choses　en　nous　amusant．
　　　　Adieu，　la　lecture　rigide　avec　la　grimace！
　　　　Adieu，　le　pessimisme　na’if　qui　ne　pr6cipite　les　autres　que　dans　le　d6sespoir！
Nous　voudrions　d6dier　a　Romi　notre　pr6sente　etude　certes　insuf匠santes　mais
6crite　avec　ferveur　et　sinc6rement，　a　Romi，　chercheur　de　l’insolite，　anthologiste
incomparable，　humaniste　et　humoriste，6crivain　a　lire．　Et　nous　souhaitons　que
le　nombre　des　lecteurs　de　Romi　augmente　en　France　autant　que　chez　nous　au
Japon．
Notes
（1）　J．est　un　sigle　du　mot／ournaliste，　et　Au．　celui　d’auteur．
（2）　Nous　soulignons　pour　d6signer　les　f加tes。
（3）　Il　est　apparu　plus　de　cent　comptes　rendus　critiques　favorables　dans　bien　des
　　　journaux　et　des　revues　et　aux　6missions　de　radio　ainsi　que　de　t616vision　au
　　　moment　des　publications　de　nos　traductions　japonaises．
（4）　Pamli　eux，　on　peut　compter　Hiroshi　TAKAYAMA，　critique　6rudit　et
　　　professeur　a　l’Universit6　municipale　de　Tokyo，　Takashi　TACHIBANA，　cri－
　　　tique　6rudit，　Shigeru　KASHIMA，　professeur　a　l’Universit6　Ky6ritsu　pour　les
　　　jeunes　filles　et　critique　6rudit　aussi，　et　bien　d’autres．
　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　の（5）　Ecrivain　et　journaliste　frangais．　N6　a　Toulouse　en　1934．　Ancien　commlssalre
　　　de　police　parisien．　Grand　collectionneur　et　spectateur　attentif　des　moeurs，　il　est
　　　l’auteur　d’un　livre　Pゆ’，　cαcα，　popo，　histoire　anecdotigue　de　1α　scatologie
　　　　グ（Editions　Liber，　Genさve，1996）que　nous　avons　traduit　avec　bien　des　notes　en
　　　　　　　　　　　　　t　japonais　des　Editions　Sakuhin－sha　en　1998．　Cette　traduction　est　aussi　plus　riche
　　　en　textes　et　en　documents　que　1’6dition　originale　grace　a　l’augmentation　par
　　　l’auteur．　Monsieur　Feixas　nous　a　envoy6　beaucoup　de　textes　et　documents
　　　supP16mentaires　pour　enrichir　notre　traduction　japonaise．
（6）　On　ne　sait　exactement　en　quelle　ann6e　il　est　n6　ni　la　date　de　sa　naissance．11
　　　n’yaque　trois　documents　seuls　qui　mentionnent　de　l’ann合e　de　la　naissance　de
　　　Romi．1905　selon　les　deux（Monde，1e　guid），19063elon　Manuel　de　Saint－
　　　Germaゴn－des－Pr6s　de　Boris　Vian（1974）．Nous　l’avons　demand6e　a　Paris　en　1999
　　　aMonsieur　Feixas，　son　collaborateur，　mais「1ui　non　plus　il　ne　la　savait　pas．
（7）　Nous　voudrions　6crire　cependant　sommairement　s6s　derni6res　ann6es
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　　　　extraordinaires　qui　ont　6t6　d6crites　dans．notre　postface　de　l’6dition　japonaise　de
　　　Histoire　anecdotique　du　pet．　C’6taient　deux　ou　trois　personnes　dont　M．　Feixas，
　　　　amis　et　connaissances　de　Romi，　qui　nous　ont　par16　de　ses　derniers　jours．　Un　an
　　　　ou　deux　ans　avant　sa　mort，　Romi　s’est　compl6tement　ruin6　au　jeu，　aux　paris．　Il
　　　　avendu　toutes　ses　collections　pr6cieuses．　Bien　des　collectionneurs，　des　dilet－
　　　　tantes，　des　marchands　d’antiquaire，　des　amateurs　se　sont　pr6cipit6s　au　march6
　　　　comme　la　course　a　l’or．　Veuf　depuis　longtemps，　Romi　a　d6m6n696　chez　sa
　　　　belle－fille　et　y　est　mort　le　25　novembre　l　995．
（8）　Nous　citons　ici　un　passage　des　souvenirs　par　Daniel　Gelin《Comment　on
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダ　　　　s’aimait　a　Saint－Germain－des－Pr6s》（Editions　Pierre　Bordas　et　Fils，　Paris，
　　　　1993）：《Romi，　touche－a－tout，　dessinateur，　et　antiquaire，6tait　un　homme　origi－
　　　　nal　et　raffin6．11　savait　ressusciter　la　jubilation　d’antan．》（page　68）．
（9）　Comme　tout　le　monde　sait，　il　y　a　beaucoup　de　magasins　d’antiquaire　dans　la
　　　　rue　de　Seine．　Nous　avons　la　demand6　a　plusieurs　patrons　s’ils　se　souvenaient　du
　　　　magasin　Romi　ou　son　patron　lui－meme．　Personne　ne　s’en　souvenait　plus・
（10）　Aujourd’hui，　au　num6ro　4　de　la　rue　de　l’Universit6，0n　ne　peut　reconnaitre
　　　　aucune　trace　du　Saint．Yves．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ（ll）　Lucien　Rimels，1）u（］afconc’au　Concert　Mの201，　Editions　La　Maison　des
　　　　グ　　　　Ecrivains，　Paris，1950，223　pages．
（12）　Romi：Petite　histoire　des（rafes－（）oncerts　et　Gros　succ乙s　et　petゴtsプburs（1967）．
（13）F．Caradec＆A．　Weill，　Le　cafe－concert，　Atelier　Hachette／Massin，　Paris，
　　　　1980，192pages．
（14）　Jean－Claude　Klein，　La　chanson　a　1’afJiche．histoire　de　la　chansonノ）anfaise　du
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グ　　　　cafe－coηceπ勧o∫ノours，　Editions　Du　May，　Paris，1991．，168　pages．
（15）　Concetta　Condemi，　Lesαafes－concerts－Histoire　d’un　diverti∬αηθ鳳Quai
　　　　Voltaire，　Paris，1992，208　pages．
（16）　Romi：」Petite　histoire　des　Cafes－（］oncerts，　op．cit．，　pages　59　et　60．
（17）　Romi：Gr（）s　succes　et　petitsプburs，　op．cit．，　page　293．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダ（18）　Alphonse　Boudard，　La　Fermeture，　Editions　Robert　Laff（）nt，　Paris，1986，347
　　　　pages・
（19）　　Ibid．，　page　344．
（20）　Parmi　eux，　on　cite　Le　Paris　secret　des　ann6es　30　de　Brassal’，　J6sus－la－（］ai〃e　de
　　　　Francis　Carco，、Mon　tmartre　du　plaisir　et　du　crime　de　Louis　Chevalier，　Lαノi〃θ
　　　　グ　　　　E1磁d’Edmond　de　Goncourt，　Nuits　aux　Boug〔ls　de　Pierre　Mac　Orlan，　Lα
　　　　ル1α　ison　Te〃ier　de　Maupassant，　Bubu　deルto吻arna∬e　de　Charles－Louis
　　　　PhilipPe，　etc。
（21）　Alphonse　Boudard，　La　Fe加eture，　op．cit．，　page　78．
（22）　Romi：ルfaisons　closes－L痂5’oか¢1レも1αlitt6rature，　les　m（llurs（1952），page
　　　　14。
（23）　Romi：Fraiche　et／qソeuse（1955），page　8．
（24）　　Ibid．，　page　31．
（25）　Romi：し「sine　d　gloire（1956），page　5．
（26）　　Ibid．，　pages　7　et　8．
（27）　　Ibid．，　page　8．
（28）　　Il　est　n6　en　1754，　selon　le　Grand　1）ictionnaire　universel　du　XLIIXe　sie’　c　le　de
　　　　Pierre正arousse．
（29）　Romi：L〔is　c612bres　inconnus　d’hier　et　d’avant－hier（1987），page　187．
（30）　Dans　Laルfeprise　de　la．Basti〃ε（1989），　Romi　consacre　le　chapitre　5　entier
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　　　aPalloy　et　Ie　chapitre　4　a　ces　trois　personnages　oubli6s．　Quant　a　Palloy，　il　le
　　　traite　aussi　dans　Les　c61宅めア〔ls　inconnus　4「hier　e’d’avant－hier（1987）．．
（31）　Romi：Le　livre　de　raison　du　Patriote　Palloy（1956），　page　l　O．
（32）　Ce　pantalon　est　un　sous－vetemOnt　comme　l’explique　le　Robert　61ectronique：
　　　《Culotte　en　lingerie　et　a　jambes　que　les　femmes　portaient　comme　sous－
　　　vetement》．
（33）　Frangois　des　Aulnoyes，．Histoire　et　philosoρhie　du　stripイeα∫ε，重ditions　de　la
　　　Pens6e　Moderne，　Paris，1957，192　pages．
（34）　En　outre，　il　y　a　parfbis　de　la　philosophie　banale．　Un　exemple：Ce　m6canisme
　　　compliqu6　ne　fbnctionne　parfaitement　que　lorsque　les　facult6s　c6r6brales
　　　harmonis6es．y　jouent　leur　part．　L’imagination　de　chaque　individu　fixe　son
　　　attention　sur　telle　ou　telle　partie　du　corps驚minin，．　aussit6t　qu’il　a　accept6
　　　1’opinion　courante　selon　laquelle　celui－ci　est　l’o句et　supreme　non　seulement　de
　　　convoitise，　mais　de　beaut6．　Mais　l’individu　baigne　dans　un　courant　social　dont
　　　la　vitesse　et　le　d6bit　est　fbnction　de　traditions，　de　costumes，　de　conditions
　　　6conomiques　enfin（page　74）．
（35）
（36）
（37）
（38）
Romi：加conqu∂te　du　nu（1957），page　78．
Romi：Mythρlogie　du　sein（1965），page　53．
Romi：Histoゴre　desプbits　divers（1962），page　6．
TAKATO　Hiromi：Histoire　des　pauvres　huitres　ou　Histoire　desプbits　divers
de　Romi（Kawais6na　kaki　no　hanashi　aruiwa　Romi《sanmenkijiteki　dekigoto
no　rekishi》no　kotonado）：1’Eureka，　num6ro　sp6cial　du　mai　l　995，　reproduit
dans　le　livre　d’auteur：1）ans　leノαrdin　des　fアeurs　d　la　couleur　de　lait（Chichiiro
no　hana　no　niwa　kara），　France－Do，　Tokyo，1998．
（39）
（40）
（41）
（42）
（43）
　　Romi：Histoire　desプbits　divers（1962），op．cit．，　page　10．
　　Ibid．，　page　55．
　　Romi：Histoire　de　1’insolite（1964），pages　5－7．
　　Citons－en　un　passage　dont　un　critique　a　applaudi　la　perspicacit6　dans　la
rubrique　litt6raire　d’une　revue：《11　f加t　admettre　qu’en　d6pit　du　caractさre
sacr6　de　son　message，　le　christianisme　n’aurait　pas　r6ussi　a　se　propager　dans　la
civilisation　gr6co－romaine　s’il　n’avait　propos6　des　dogmes　merveilleusement
insolites．》（page　26）。
Roland　Villeneuve：La　beaut6　du　diable，　Pierre　Bordas　et　Fils，　Paris，1994，
237pages．
（44）　Romi：Metamorphoses　du　diaわ1e（1968），page　217．
（45）　Nous　devrions　naturellement　commenter　un　beau　livre　de　Romi　sur　les
　　　amoureux　illustres　ou　oubli6s，　Lε∫．4moureux　de　Paris（1961）．Les　histoires　des
　　　amoureux　tant6t　heureux　tant6t　malheureux　6meuvent　tous　les　lecteurs．　C’est
　　　la《Ballade　des　dames　du　temps　jadis》d　la　fagon　de　Romi　qui　nous　sugg色re　de
　　　faire　la　promenade　a　travers　les　ages　dans　les　rues　de　Paris．　Comme　l’espace　est
　　　limit6，　nous　nous　bornons　a　citer　quelques　lignes　de　la　preface　par　Paul　Gilson：
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　　Voir　la　note　5．
　　Romi＆Jean　Feixas：Histoire　anecdotique　du　pet（1992），pages　9－12．
　　Ibid．，　pages　133　et　134．
　　Un　sie’　c　le　d「humourノ）a〃fais（1961），dirig6　et　pr6fac6　par　Jacques　Steinberg
avec　la　collaboration　de　Romi　etc．，　page　l　1．
　　Dans　la　pr6sentation　du＆π7ヴ｝cθ（1976）de　Romi，　page　l　5　et　16．
　　正eh6ros　de　la　troisiさme　nouvelle’6voque　l’auteur　lui－meme．　Voici　un
　　　　exemple：《J’ai　toujours　eu　une　m6moire　au－dessus　de　la　moyenne，　mes　legons，
　　　　a　la　communale　aussi　bien　qu’en　prison，　je　les　apPrenais　plus　vite　que　les　autres．
　　　　La，　c’6tait　diff為rent．　L’enregistrement　6tait　en　quelque　sorte，　photographique．
　　　　Le　psychiatre　de　la　maison　a　parl6　d’un　cas　d’hypermn6sie．　Au　d6but，　des　frag－
　　　　ments　de　textes　m’apparaissaient　devant　les　yeux，　tout　imprim6s．　Quelques
　　　jours　plus　tard，　les　passages　6taient　plus　longs　et　un　soir，　j’ai　revu　deux　pages
　　　　entiさres，　aussi　nettes　que　si　le　livre　avait　6t6　grand　ouvert　devant　moi，　avec　les
　　　　majuscules，　les　virgules　et　les　points》．（Romi：Lθ＆zcr醒c¢1976，　page　80）．
（57）　Romi：Le＆κ7哲c¢op．　cit．，　page　l　3．　Et　nous　nous　permettons　d’ajouter　que
　　　　nous　avons　publi6　avec　trois　collaborateurs　la　premiere　traduction　japonaise　de
　　　　Mac－Orlan　aprさs　la　guerre　1945：Pierre　Mac－Orlan，σ一713　ou　1〔is　gentilshommes
　　　d’infortune（Koisuru　Sensuikan），Kokusho－kank6－kai，　Tokyo，2000．
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